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U A O L A V E R D E 
I T 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
En un colega, que nadie t i ldará de mo-
tíi^áto en La Correspondencia de Espa-. 
-ña biéu distinta, de cuando se iá llama-
La'"el go rw de-dormir", para expresar 
lo inofensivo de su la;bor puramente •up-
tieieril sin adobo ni comentarios, en La 
Córrespondencia dú EspaM^ vútx, encom 
• tramos una crónica titulada: " ¡ A n d e 1* 
• sicalipsis!"', en la cual se formulan tan 
graves como concretas denuncias :cont.ra 
' los escáudalos á rqui; se entregan, que 
explotan y 4e, que. v i ven ciertas inmunda;; 
barracas - donde, se cultiva el espectáculo 
'bárbaramente llamado de . varietés.-
Besnudoz de-las artistas,., inverecunda 
y bellaca, sin el más remoto parentesco 
siquiera ..con el mal y abusivamente lla-
mado desnudo, artístico ;; grosería carre-
teril al servicio de. la licencia'más idio-
ta y nauseabunda, a veces al abrigo-de 
i vulgares retruécanos y sucios tropos, y 
otras aun, sjn. la transparente pantalla, 
paladinamente, brutalmente; . ademanes 
cuya ineducación es sóíb 'comparable con 
frU /de&lionestidad; y bailes que si de mo-
^imientós •rítmicos-no tienen-nada, de con-
torsiones bestiales y licenciosas, , hasta lo 
iiíf-onccbiblemente degradante, lo tienen 
todo... ¡he ahí el cuadro que pinta el 
8r. García Bermejo, y. ofrece á la. consi-
deración de las autoridades primero, y 
de los padres de familia después. : 
Por moral: y por higiene, y desde lue-
go por la legalidad en vigor, se 'hallan ! 
obligadas las primeras á intervenir con ; 
radiealísiraa energía, L'egando encías me-
didas de represión" y castigo hasta la t i -
ranía, si en tan menguado asunto cabe j 
exageración tiránica. 
Por amor á sus hijos, no sólo al alma, 
y á la edneación, pero aún á. la vida de 
sus hijos, deben los segundos, además de 
echar en la balanza todo el peso de la 
autoridad paterna, acudir á los Poderes 
públicos para que limpien y barran tzn 
asquerosa plaga social. 
Pues sucede, y es otro de los cargos 
del. Sr. Bermejo, que el ^público Imbitual 
•de semejantes sentinas se compone, en 
su mayor parte, de ancianos indignos de 
Jgg en otros ^etierables canas, ó; "liten»;. 
.xrVos,; jovencito$, que, excitados y des-
• equilibrados por la" contemplación de. las 
Teferida^s escenas, son víctimas luego de 
,vicios que conducen á l a ' consunción y á 
l a tuberculosis, contiribuyerído con esto á 
la degeneración de la raza". 
De los sórdidos cubiles la invasión por-
uográfíca ha desbordado á la calle. Ora. 
es el comercio en-grande de liliros torpes 
que... sorttrepd* .la, Policía, después de 
llevaree varios quinquenios anunciando en 
la cuarta plana de publicaciones dignas de 
tal anuncio; ora postales y semanarios 
deshonestos, franca y eonfesadamente 
deshonestos, que se vocean en las aceras, 
y se .expwnen en los kioscos; ora títulos 
en las carteleras teatrales, que constitu-
yen otras tantas afrentas y atentados al 
pudor de nuestras madres, de nuestras 
hermanas. 
De todas partes se han levantado vo-
ces condenando esos absurdos de impu-
reza, de ineducación, de aritiliteratura, de 
rehlaudecida procacidad. Recordamos cam-
pañas adversas eñ las columnas de E l L i -
beral., firmadas por Pedro de Répide, y 
en-las de E s p a ñ a N m m . 
Y á n ingún periódico español, n i aun 
al más distante en ideas políticas y re-
ligiosas de nosotros, haríamos él inmere-
cido agravio de dudar si; se quedaría á 
la zaga de nadie en la reprobación indig-
nada. 
Estamos seguros de que reina absoluta 
unanimidad. Porque no es la moral cató-
lica, solamente la que protesta y se sien-
.te ofendida, es también el decoro, el sen-
timiento de arte y el de patria, la edu-
cación y , gusto de hombre civilizado, el 
arresto varonil y hasta eres tómago. . . 
E l señor director general de Seguridad 
debe darse, en primer término, por alu-
dido. Nosotros huímos de cualquier cen-
sura inmerecida. Mas es evidente .que en 
la . conducta del Sr. < Alánís. parecen ob-
servarsc ilógicas lenidades y contradiccio-
nes por lo que mira al cumplimiento de 
su- obligación en, este respecto. 
E l Sr. -Sánchez Guerra, á quien se le 
achacan condescendencias reprobables con 
el juego, con la taberna libre, con el que-
branto de la ley del Descanso dominical 
y con otros desórdenes que el partido 
conservador reprimió tradicionalmente, el 
Sr. Sánchez Guerra, está obligado á ex-
citar el celo del fiscal y del director ge-
neral de Seguridad, r. 
Los unos se escudan con los otros; mas 
la realidad, tristísima es que las costum-
bres mádrileíiui • son hoy más relajadas 
que ayer, y probableiuen^te lo ^ r á n ma-
ñana más que hoy. 
¿Constituye el ideal de la situación con-
'servadora la i gradación lamentable que 
fustigó- Horacio cuando di jo: 
Nuestros padres, peores que nuestros 
abuelos, nos engendraron á nosotros más 
malos, á nosotros que criaremos uña pro-
le más viciosa , todavía?" 
fcmdos »k> dos millones y medio de pesetas 
para pago de c a r g a m e T i t o s de trigio. 
ñ He celebrado una confereTL^ia con los ha-
rineros ,del Norte do E 'paüa, cediéndoles 
dos c a r g a m e n t o s ds trigo proceden tos de la 
República, Argentina. 
Se .ha pedido á los gobernadores una nota 
de: la existencia det arroz q,ue exista en las 
provincias en poder de los labradores, a i , 
ma-cenistas y moPucros, con el fin do saber 
si es verdad que hay un exceso de produc-
ción de ocho ó diez mil toneladas. 
MANIílEJSTACaONES I>E S U A R E Z INOL.luN' 
E l ex ministro Sr. Suárez luclán, que— 
como y a dijiimoj—^ha rctgre-sado de su viajo 
á TCataluña, fha dicho á un periodista lo si-
guiente: 
"Además de" lo a^radaible que me han 
hecho el viaje los cariúo.vos amigos que 
me han dispenpido hoxenajes inmerecidos, 
vengo^ muy sat'/sfeolvo del r e s u l t a d o de mi 
excursión, 'ixir la que me .he enterado per. 
fectamente del esiado de las escuelas y 
1'317.6rsidad; Industrial de Barcelona, de 
las fáibrj-cás, de Ta.rr.asa y. Sabadell (y da 
las principales industrias ifaibriles. 
Hoy se trabaja en. Barcelona al máxime 
de preduceión; pero como rpara atender á 
las necesidad'"'s de los mercados de Euro-
pa han tenido que abandonar sus merca-
dos naturales, como el de Amérka, y ol 
consumo ÍTÍ SÍ Interior ha sufrido una con. 
tracción • de cer-ca d e l 60 por 10t0- desde 
q u e comenzó Iá guerra, en Cataluña se 
mira con jsrzobra el porvenir para el día 
en que tenmlne el t r a b a j o extraordinario de 
que viven 'm el momento todas las indus-
trias •'atalp.hás. 
Esta slt uacd'ó-n exige medidas apremian-
tes de gobierno' ijde no se deben ni Se pujéj 
den diferrr, no ya por meses, ni siquiera 
par semanas, y es preciso que el Gobierno 
ir,te»-\en,fra de un modo decidido er. favor 
de la in .lustr'a. <: 
HastP ahora: la acción del Estado, se ca-
racteriza por .Ja inversión de mil millones 
del p'ríjsuíimesto en los gastos militares, e-n 
Deuda. Cla=^ Pasivas (y Ob'igacicnes ecle-
slásti as, q u e d a n d o doseTentos millones pa_ 
ra d - r s t i n a r l o s á t o d a la vida y c u l t u r a dê  
país, ún'ca base do nuestra riqueza y en-
grar.declm iento. 
"•^jeto—decía el Sr. Sucres • In<ldn—no 
pvede continuar, y si el Gobierno persevera 
en el quietismo, surgiitin muchas •diflcul-
ív^df's y muj' serias complicaciones. 
E l . Gobierno actual ha preeentado á las 
Corte® proyectos de reconocida, couvenien. 
cía. como w>n el de consorcio de Bancos, 
el de almacenes de depósitos y el de zonas 
neutrales, entre otros, que han hecho con-
oe'bir esíperauzas lisonjeras. 
Al cerrarse las Cortes, abandonando esos 
proyectos, la opinión ha quedado defrau-
dada y hasta burlada. 
, No creo que hará bien Dato en continuar 
iuaietivo ante tan justas demandas. Por lo 
oue al parfdo liberal se refiere—terminó 
d'kíiéndoaos el ilustre ex ministro—, yo he 
Cuimplldb con mi deber enterando detalla, 
damente á mi jefe político de las impre-
siones de mi viaje, y el conde de Romano-
nes no tardará, después del estudio á OUQ 
viene dedicado, en fijar el criterio del par. 
tido en asuntos de tan vital interés paia 
el país," 
SKRVICTO TBl iEGRAFTCO 
BIDBAO.—Carestía del pan. 
B I L B A O 30. 
Bajo la presidencia de] alcalde se ha re. 
uui.lo nuevamente la Junta de subsktet 
cias. 
Una vez estudiadas las peticiones de les 
panaderos, y. creyéndolais >just¡|.fk.adas, la 
Junta les ha concedido un aumento de c n-
•eo oéntimos eu kilo para toda clase de 
pan; 
Este aumento no comenzará á regir has. 
ta el día 3 del próximo mes de Abril, cpm. 
prometiéndose los panaderos á no exceder 
de él hasta primeros de Seiptiembre. 
E n teta ferha. si las •circunstancias son 
favorables, ó an-tes, & ser posible, se re-
ducirá el precio marcado. 
VAIiEiX'CIA.—Acuerdo intcumplido. 
Y M j m i l U í 3-0. 
Los harineros ' C o n t i n ú a n sin. rebajar sus 
tarifas, no ohstante el acuerdo de la Jun. 
ta de "subs'.lbteniciás, TOTulao-do el precio 
de los trigas y las harinas. 
•En vista de la intrans' gencia de los fa-
bricantes y . almacenistas de harinas, se' 
cree inevitable la anunciada huelga de los 
panaderos. 
L a autoridad t'ene tomadas precauciones 
por si llegara ese caso. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
S O O R U S O S 
P R I S I O N E R O S 
UN m P R O P L A N O T U R C O B O M B A R D E A 
U N B U Q U E D E G U E R R A B R I T Á N I C O 
EL OCASO DEL «CHIC» 
PI2S BLANCOS 
f l OFENDEN 
SITUACIÓN EN P O R T U G A L 
Y El3TADORES 
ía @a*a <%zaL \ *3tiOÍas ÓQ 'éz.ofe 
- CUMPLIMENTANDO 
Ayer pur la. mañana fueron recibitlos por 
S. M, el Rey el gobernador del > Baneo de 
España Sr. Domínguez Pascua!, el, ex nji-
niBírd Sr. A.ltarái''o; él« genera] marqués ño. 
Prado.Alegre, D. Martín Rosailes,- el .maestro 
1). Enrique Fernández Arbós y erinániaturista 
Sr. Ochoa. 
Taimnién fué. cmnplimenta<io el. Monarca 
'por una Comisión de la DiputaiCión perma-
Ecnte de'la Gmñdera, presidida por el duque 
de Tamajínes, que invitó á iS-.-M. á la solemne; 
.^uñ^óu religiosa-que'eii la iglesia,de la callo 
<ié la Fior'se celebrará en el" mes dé Mayó m 
ho-aenr de San Fi^císco de Borja, distiñbu'yén-
dose en dicho acto cariillas. benéficas á vark¿ 
•antiguos.servidoreí; de-<?asasfGrandes, qutí pv.r 
su fidelidad y buenos servicios :&e hayan hecho 
aoreedoreá á tal distinción. . . 
. El ex ministro tSr. López M'uuoz. cum-
plimentó igualmente á' S. M., dándole cuenta 
kce) proveció que la Asociación de Eseriioro-; 
y Árfcistas tiene de íuudai-, cou triotivo del 
próx-jmo. centenario, un Instituto de Qervaur 
ites, que sirva de albergue para' escritores po-
bres españoles é hispano-americanos. Tam. 
bien habrá varias plazas para escritores ei-
[itranjeiw, teniéndose cu cuenta que C«rv»i3-
íes no es un-a gloria-española, sino mundial. 
' El Sr. López Mujíoz expuf4> á S. M. el 
áeseo de la Asocáaxnón de que la Reina Doño, 
Vietori:-: presida el Patronato de la nueva 
lastitución. 
El Rey acogió con gran interés la iniciativa 
y. ademán do ofrecer su concurso, aceptó, en 
Bombre de su augusta esposa, la presidencia 
ofrecida, conviniendo con el ex ministro kbe-
ral que en breve vuelva éste á. Pa>aoio para 
acordar con la Soberana las señora? que han; 
de constituir el nuevo Patronato. 
La duquesa de Fcrnán-Niiñez y el m«r' 
fués de Santa Marta ofrecieron ayer sus res. 
:.petos á SS . MM-
EN LA CASA DE CAMPO 
La Reina Doña Victoria, acompañada de 
h señorita, de Heredia, y la Reina Doña Gristi-
Ba. con í-a Princesa de Sakn-Salm, pasearon 
•yer por la mañana por la Casa de Campo. 
En,.Ja misma reda • posesión estuyieron por 
Ja tarde la Reina Doña Victoria y la Princesa 
fe faJm-Saikn. 
Tainibióu S. M. el Rey estuvo en..1^, Casa 
Campo, pjasando, la tarde en el" Tiro do 
Hohón. 
CAPILLA PUBLICA 
plañan a, "á las oac-e, habrá en Palacao ca-
Ttlla pública, «aiico acto que-- fie- vez'iticará 
•ohio -lestivkiad de Jaieves Santo. 
. LA PRINCESA DE SALM-SALM 
Áucx-Xw, -k las ocho y veinte, on el expreso 
y-". Andalncia. regresó á Gibraltar S. Á. la 
rnices;, de Sahn-SaLm, siendo despedida olí 
' l fetación por los Revés é infantes y alto 
^ ^ a d paiatano. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Barcelona la respetable y 
caritativa señora doña María de las Mercedes 
de'Amat dé Sarricra, marquesa viuda de A l -
fanrás y de Lupia.. 
(JARIAS DE. SUCESION 
Se han manuádo expedir Reales cartas de 
sucesión:' 
Én el tí-tólo de marqués I3e Elche, á favor 
de doña María Eulalia Osforio de Mósoaso, 
duquesa de Soma, como descendiente en línea 
rigurosamente direet-á del concesionario don 
Heruardino de Cárdenas, y por fáUecámiento 
riel bisabuelo de la iiLteresada, D. Vicente Pío 
Ossorio de Moscoso, -ulümo poseedor ilegal de 
la expresada dign.iclad. 
En l'ds títulos de marqués de iMeama y de 
Hinojosa.á favor de doña Josefa Martínez dé 
Victoria y Ncstares, por faUc-crmieu-to de síi 
primo herma}!o D. Manuel Ncstares PaTri-
ma^i. •"' 
REALES LICENCIAS 
> Se han eoucodido Reales licencias para con-
traer matrimonio: 
Con doña María Teresa Aboíu y Pentí, i 
p. Gabriel Moyano y Valbueua.' hijo de los 
condes de Villabermcsa del Pinar, y con doña 
Beatriz Aguilera y González, á D. M%qoI 
Berualdo de Quirós y Acosta, higo de ios 
marquoies de Cimada. " 
BAUTIZO 
Eu la .iglesia v âi-roqiueJ de Saote, Bárbara 
se ha celebra! vo el bautizo de ía hija redéu 
nac;i.;a de ios marqueses de Castellanos y Tr i . 
ves,̂  imponiéndoeela el nombre de Amaina, y 
siendo padrinos sus tíos ios •marqueses de 
Albaida. 
; VIAJES 
lía.n sa^do de esta' corte: 
Para Sevilla y Granada, ia marquesa de 
Valdoterrazo y su hija; para Alcalá Idie He. 
aares. los eondeet de Canga-Ar^üellcs, y para. 
Pueblo OSumo del Terrible, D. Pascuail Amat. 
fffas suBsísíencias 
y ía crisis oBrera.\ 
rvfOB K L B r R S C T O R 1>E ADUANAS j 
1̂ 1 director general de Aduanas hizo ayer 
tarde á un redactor, de nuestro querido no. ¡ 
loga UB3 Correo Espa-ñol" las siguientt'31 
manifestacicues: 
—T-¿,S cierto Que hace días se notaba la | 
falta <1e avisos de sali3a dp barcos con car-
bón,, originarios de Inglaterra, pero ho;/ se 
han recibido de varios que vienen con des-
tino/á. Bapaña. 
•EÚ Enero entraron 118.749 toneladas de 
carhén, y en Febrero 111.0 79, y como coi;, 
tmúa la importación ep iguafes proporcio-
nen?, es casi seguro que no resulte "déficit" 
para el consuimo, pues si algo faltara se j 
podría sustituir con un pequeño esfuerzo 
de la producción "nacloíial. 
¡PERDÓN.». M L L E . RENÉ! 
•.Manos...blancas_no ofenden; pero pies 
blancos, ¡oh!, pies blancos levantan carde-
nales y ronchas. 
¿Se acuerdan los lectores de aquella ma. 
dura señorita Lafpnt, que comenzó ipor di-
yidlrnos á los. afrkanos.- de España en in-
^elejctua-les y rifeños? 
Naturalmente, los inteleotuales, seis ó 
siete, y los zotes, veinte millones... 
A los rprTmeros" sé dirigi-ó Mlle. y les pi-
dió "ixna opinión breve ó extensa, "con. 
traria" ó "favoranle" á la causa de Fran-
cia". 1 
Recibió respuestas que le probaron que 
"toda l a "élite" española., salvo algunas 
raras excepciones, está con nosotros". 
Ya examinamos algunas de las gracio-
sísimas contestaciones, y la cola que les 
puso "'Barrés" arohidespectiva para nues-
tro paí-s. 1 1 
Ahora, todas juntas, han sido publirca-
das en " L a Renaissance Politique, I/itterai-
re et Artistique", ;con el siguiente pie de 
Mlle, Reno: 
• "Entre los escritores oonsultados—aña-
de—¡muchos no me han contestado, entre 
otros, M. Unamuno, cuya carta á. "L/c 
Temips" ha levantado en España gran re-
vuelo. Hay es ír i tores que eáperan, sin du-
da, el 'n de la lucha para decidirse, y no 1 
quieren comprometerse como cierto ipoeta 
dramático muy apreciado en los Círculos 
aristócráticos. Algunos escritores, de sen-
timientos germánó'filoE, se han abstenido de 
expresarlos. D. Ricardo L i e 6 n , novelista 
consei'vador, protegido de Maura, trata, en 
vano, eu su respuesta de disimular su (pen-
samiento. , Él Sr. D. Jacinto Benavente es 
tan apasionadamente gorman6QI0, que ha 
creído deber abstenerse de contesta ma o, E i 
iSr. Benavente, q«o tradujo "Le destin est 
maitre", y. que trata, sin conseguirlo, de 
hacerle conocer en Francia, pasa por ser 
e! primer autor dramático, de la España 
contemporánea. Es ..posible... pero lo se-
guro es que ha espigado á míanos llenas 
en los teatros franceses é ingleáes, clásicos 
y modernos. Sin esta doble fuente no exis-
tiría. . . No debemois asomibrarnos de esta 
actitud de los partidarios del Kaiser; casi 
todos ellos proceden de igual suerte; la 
victoria del Marne les ha echado un nudo 
á la .lengua. Sé de alguno que, después de 
haber publicado artículos germanótilos en-
tusiasta-s en los días de la maroha sobre 
París, me han enviado luego cartas decla-
rándose neutros." 
¿Qué . les parece & ustedes e l pie de la 
señorita Láfont? ¿Ofende, 6 no? 
- ¡La "ipolitesse" iy la. "gentillecse" y el 
"chic" parisienses me valgan! Bate pie, 
no es pie, como no sea de solfpedo, y hiere, 
es decir, "cocea". 
Por muy Mlle., y por muj' francesa que 
se haya nacido y viva, no hay derccího 
para pedir "una respuesta "contraria" 6 
"favorable" á la causa de Francia", para 
soltar una grosería á los que, por educa-
ífón, se hayan callado ó suavizado l a tal 
rcapueota. 
Ni el insigne Benavente, ni el eximio 
Ricardo León, ni el ilustre Linares Rivas, 
necesitan que se les defienda contra... los 
caprinhoEOs "propos" de la desconsiderada 
escritora. 
No vale la pena de tomar represalias de 
dramaturgos y novelistas franceses (ni aún 
de M. Paul Hervieu), n i mucho menos la 
de enfadarse. Contentémonos con comple-
tar la vieja galantería en esta forma: 
"Manos blancas no ofenden; pero pies 
blancos sí" 
;• E . R. 
CONTRA E L GOBIERNO 
B A D A J O Z 30. 
Comunican de Lisboa que el Gobierno 
ha tlestuuKio ai magistrado del Supremo 
y actual presidente de la Cámara de los 
Diputados, D. Manuel Monteiro, y que 
de esta desLitueión se üa ocupado un Con-
greso de republicanos fadieales, consi-dev 
rándolo como una venganza, una ofensa 
a-1 Párlamento y una vioraGion de la Cons-
titución. 
E l Congreso ha formulado su protes-
ta por ese hecho, realizado por "quienes 
se convierten en jueces siendo reos".: 
Por último, acordó el mencionado Con-
greso que el Parlamento incoe un proce-
so contra el G-obierno y contra el señor 
Arriaga. * 
E l Congreso de la República ha cele-
brado sesión, y en ella tomó los acuerdos 
siguientes: 
Enviar un saludo á. los soldados que 
luchan en Africa, erigir un monumento 
á los muertos y felicitar á las Corpora-
ciones que no acatan la dictadura, 
• Se acordó también la creación de nn 
fondo de socorros para las víctimas de ía 
dictadura, y qué se tribute un homenaje 
á los embajadores de Inglaterra, Francia 
y Bélgica. 
El Sr. Costa, que pronunció un violen-
tísimo ataque al Gobierno, dirigió frases 
molestas para Alraeida y Camacho, acusó 
al Gobierno de perseguir á los republi-
canos honrados, y terminó diciendo que 
el partido republicano está preparado pa-
ra una tentativa de restauración, hasta 
contra el Gobierno mismo. 
Numerosos agentes de l a Policía rodea-
ban el Congreso durante la sesión, 
E D la próxima será elegido un nuevo 
Directorio que aeuerde la actitud que se 
lia de seguir en lo sucesivo, en vista de 
la situación política actual. 
— 
E L SECTAiRISÍMO E X A C C I O X 
E n la casi totalidad del frenie francés 
reiné completa calma.. 
Los alemanes tuvieron que evacuar el 
pueblo Hendicourt, por el fuego de la 
Artil lería francesa. 
Un avión alemán arrojó hombas so-
bre Reims. 
E n los desfiladeros de DukZa y TJszok 
continúan los combates con gran violen-
cia. 
E n la Galitzia y resto del frenie ruso 
no hubo novedad. 
En la Prusia oriental los alemanes hi-
cieron á los rusos 2.000 muertos y 3.600 
prisioneros, además de cogerles abundan-
te material de guerra. 
De Petrogrado dicen que al Oeste de 
Niemen los moscovitas aniquilaron un ba-
tail&n germano, y que en los Cárpatos 
han avanzado los rusos hacia Bcligrod. 
Un hidroplano turco bombardeó un 
buque de guerra inglés cerca de los Dar-
dan-eloí.. 
E n liusia fracasó el último emprés-
tito. 
E l vapor Falabab, que echó á piqite 
un submarino alemán, llevaba 147 pasa-
jeros. 
—o—• 
E l Presidente de la República france-
sa ha regresado á Par í s ae pu ukUa al 
Ejérci to de Cltampa^-ne. 
C3MUNICAO0S CFiCUlES 
S K W T C I O ^ B L E G R A F T C O 
B A R C E L O N A 30. 
En el Ayuntamiento se han reunido 
los concejales republicanos para tratar 
de la actitud del alcalde, que se ha nega-
do á firmar él cúmplase el acuerdo toma-
do eu la sesión anterior, autorizando ei 
tránsi to rodado por el interior de la ciu-
dad durante los días de Jueves y Viernes 
Santo. 
Los republicanos acordaron invitar al 
alcalde á que firme el acuerdo, y en caso 
de que no lo haga, no entrar en el salón 
de sesiones para que no haya número su-
ficiente, de concejales y haya necesidad de 
celebrarla en segunda convocatoria el día 
de Jueves Santo. 
E l alcalde se ha negado á firmar el 
mencionado acuerdo, como católico, y por-
que firmándolo contravenía las ordenan-
zas municipales. 
SIETE AMETRALLADORAS, ÜN CAÑÓN 
Y VARIOS CAR iQS DE MIMGiONES 
ENPJOER DE LOS ALEMANES 
S E R V I C I O^RADIOTELEGBAFICO 
1>Í)IÍ C U A R T E L G E N E R A ! , A L E M A X 
N O R D E I C H 30 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica que en el teatro Este, alrededor de 
Tauroggen, la Liandsturn de la Prusia 
oriental se batió brillantemente, haciendo 
unos 1.000 prisioneros rusos. 
Cerca de Krasnopol los rusos sufrie-
ron considerables bajas, ascendiendo el 
número de muertos á unos 2.000. 
Las presas hechas hasta ahora son 3.000 
prisioneros, siete ametralladoras, un ca-
ñón y varios carros de municiones. 
E n las orillas del Szawa, cerca de K l i n -
ki , fracasaron por completo los ataques 
roses. Cayeron en manos de los alemanes 
] dos oficiales y 600 soldados rusos. 
É n ia región de Olsciny, en la orilla 
izquierda del Omulew,. fueron rechazados 
los ataques rusos. 
También fueron infructuosos los i n -
tentos de los rusos de franquear el Bzure. 
S K ^ O O ^ T B L E G R A F I C O 
D E L E S T A D O M A Y O R R U S O 
PETROGRAJDO 30. 
Un comunicado del Estado Mayor ge-
neral ruso dice as í : 
" E n todo el frente del Oeste del Nie-
men hemos dificultado la contraofensiva 
que habían iniciado las tropas alemanas, 
habiendo aniquilado un batallón ger-
mano. 
Los alemanes han cesado en el bom-
bardeo que dirigían sobre Ossovetz. 
E n los Cárpatos hemos rechazado to-
dos los ataques de los alemanes, progre-
sando nuestras tropas en dirección á Ba-
lierod.» 
O O L . E l T A A P I Q U E 
SERVICIO TEI.EGRAI'ICO 
OPOKTO 30. 
A la salida de la 'barra del cabo Re-
morgue, se fué á pique la goleta fran-
cesa Modéleme, de 99 toneladas, que lle-
vaba cargamento de hierro. 
De los seis hombres que componían la 
tripulación, sólo se salvaron el capitán 
Cheveder y dos marineros. 
CQTUNICADO OFICIAL 
NUEVOS ESFUERZOS DE LOS RUSOS 
S C T V J ^ C ^ O ^ R A ^ T Í L T O R A FIOO 
Y I E N A 30 (14,10). 
Comunican del Cuartel general que las 
batallas en los dos lados del desfiladero 
de Dukla han continuado las veinticua-
tro horas. 
Los rusos lian puesto nuevas reservan, 
y los combates en Ondava y el valle de 
Laboro csran otra vez en pleno apogeo 
Nuestras tropas so portan de una ma-
nera, sobrehumana por su heroísmo y va-
lentía. También fracasaron ayer varios 
ataques del enemigo, con grandes pérdi-
das para ellos. 
Especialmente han sido violentas las 
batallas en las cercanías del desfiladero 
de Uszok 7 sobre el frente al Oeste hasta 
Baligrod. 
-Hasta ahora no han podido los rusos 
avanzar un sólo paso en sus nuevos pro-
pósitos contra Hunjgría, á pesar de sus 
colosales ataques. Las batallas en los Cár-
patos, con algunas excepciones, son muy 
tenaces. 
En la hondonada del Dukla tíeneú los 
rusos sus mismas posiciones, con insig-
nificantes variaciones del frente. 
En la Bukovina hubo también ayer 
combates aislados de retaguardia, que re-
sultaron con éxito para nosotros. 
En el Oeste de la Galitzia y en el res-
to de todo el frente hay tranquilidad. 
FRACASO DE UN EMPRÉSTITO 
S ^ V I C I O ^ R A D I O T F . L E G R A F I C O 
N O R D E I C H 30 (23,20). 
Ssgún noticias de Petrogrado, el Ban-
co Imperial, en vista del. fracaso del pre-
cedente empréstito, ha decidido Emitir 
otros 1.000 millones en papel. 
LA ViSITA D£ POINCARÉ 
AL EJÉRCITO DE CHAMPAGNE 
S ^ V I C I O ^ M L E G R A B ' I C O 
P A B I S 30. 
En los centros oficiales se ha facilita-
do la siguiente nota, referente á la visita 
que acaba de realizar M . Poincaré al Ejér-
cito de la Champagne: 
" E l Presidente de la República ha v i -
sitado el domingo el 'Ejérci to de la Cham-
pagne, al que dos días antes el general 
Joffre había llevado sus propias felicita-
ciones y distribuido cierto número de re-
compensas. • 
El Presidente tuvo á bien unir su tes-
timonio al del general en jefe después de 
las magníficas pruebas de valor é ímpetu 
que todavía acaban de dar las tropas de 
'la región de Souain, Perthes y Mesuil-
les-Hurlus. 
Halló á los jefes llenos de confianza, y. 
á los hombres admirables de resistencia 
•física y buen humor. 
E l Presidente se trasladó á los lugares 
de los recientes combates por Sómme, 
Tourbe, Saint-Jean-Laval y Marganollin, 
acompañado del general Langle dé Cary. 
Visitó algunas baterías en acción y re-
corrió á pie las líneas en unos diez kilo-
metros, vió el terreno ganado, la cota 
196 y la loma de Mesnil. 
Visitó á los heridos en las ambulancias, 
repartiendo cruces y palabras de consue-
lo, y después de almorzar enmedio de las 
tropas, fué por la tarde á los campamen-
tos del Cuerpo colonial, que encontró en 
excelente estado físico y moral. 
E l lunes, el Presidente, acompañado 
del general Sarrail, fué á llevar sus fe-
licitaciones á las tropas de la Argona, re-
corriendo la selva de Hesse por Aurevi-
Ue, y lueíro fué á ver el terreno ganado 
en Vauquois, felicitando calurosamente á 
los batallones que tomaron parte en esa 
brillante acción. 
Se dirigió después al bosque de Ohala-
de, pasando por Neufour-le-Claon; visrW 
en Argona varias de nuestras posicionej 
de Artil lería y algunas de nuestras trin-
cheras, regresando finalmente al campa 
mentó, donde se entretuvo con los oficia-
les y muchos soldados, hallando por toda?, 
partes el mismo temple y el mismo valor.* 
SUMU'MIGÍDOS OFICIALES 
LA LUCHA EN FRANCIA 
DUELOS DE ART1LLFRÍA 
P S S V T C I O RADIOTELEGRAPICO 
¡DEL C U A R T E L G E X E R A I I AJSEMASS 
N O B D B I C H 30 (23,20). 
E] Gran Cuartel general alemán co. 
miunica que en el teatro Oeste de la gue 
rra sólo hubo duelo de Artillería y lucha 
de zapa. 
S B i m ^ J ^ L E G T Í A F I C O 
B E I J GOBTERCVO F R A N C E S 
P A R K 30. 
E l parte oficial do las tres de la ta rd i 
dice as í : 
"La calma más completa ha reinado a3 
día 29 en el conjunto del frente. 
Un avión alemán ha arrojado bombas 
sobre Reims, hiriendo á dos personas. 
.Urao de los proyectiles cayó sobre l í 
bóveda de la Catedral. 
E l tiro bien dirigido de nuestra Arti l le-
r ía ha obligado á evacuar en desorden eji 




I>icen de Constantinopla que los dife. 
rentes núcleos de trocas turcas que ope-
raban en los Dardanelos se han reconcen-
trado, formando un Cuerpo de EjéDcit» 
Miércoles 31 de Marzo de 1915. 
E L D E B A T E 
MADRID. Año V, Núm. I.ZJQ 
bajo el mando del mariscal de campo, 
lAman de Sanders. 
E l Matin publica un despacho de Ro-
ma, sqgrm el cual han dimitido sus car-
gos numerosos redactores del Giormle 
d' l talia, en vista de la campaña anti-
francesa que realiza el mencionado perió-
dico. 
Telegrafían de Roma que sobre los al-
rededores de Semlin ha volado un avión 
Bsrvio, pilotado por un aviador fran-
cés. 
Dicho aparato es el único con que cuen-
ta Servia, y fué llevado hace unos meses 
de Marsella. 
gran -potencia el que ^Austr ia-Hungría ¡ bre el fuerte Doualmnnt. Norte de Ve i s 1 paña se considerarán definitivamente dOTniei-
estuviese díi igada á someter sus medidas) dun. Nuestra Artillería ha reducido in- üados en nuestro país y quedarán desde lue-
de defensa contra las transgresiones cr i -1 mediatamente la batería alemana al si- j 8° excluidos de los registros de estampilla-
minales de sn vecino servio al '"placet" lencio. E l fuerte no ha sufrido ningún i ̂  no pudiéndose, por tanto, cobrar los ca-
ntroo — - - ^ ^ - ^ • ' ' ^ - 'pones correspondientes sino en péselas y l i -
bres del impuesto de utilidades. 
Art. 2.* Igualmente quedarán domicilia-
dos eu España y se excluirán de los registros 
d-1 estampillado los títulos de la indicada 
Deuda correspondientes á los cupones, cual-
quiera que sea su vencimiento, que se presen-
ten para su cobro en nuestro país, eu el cual 
BOMBAS SOBRE UN BUQUE INGLÉS 
S E E V I C I O ^ R A D I O T E L E G R A n C O 
NORDEICH 30 (23,2!»). 
Comunican de Consta utinopla que ayer 
un hidroplano turco arrojó varias bom-
bas sobre un buque de guerra inglés que 
bruzaba cerca de los Dardanelo*. 
LOS^UBMARINOb 
LA PÉRDIDA DEL TALABAB' 
SERV^CTO^TELBGHAR^CO 
L O N D R E S 30. 
E l vapor Fálábab, que ha sido hundi-
do por un submarino alemán, había sali-
do de Liverpool el sábado con dirección 
á la costa occidental de Africa, condu-
ciendo á bordo 147 pasajeros. 
L A S I T U A C I Ó N J D E J S E R U N 
A LOS SEIS MESES 
DE GUERRA 
La situación actual de Berl ín no difiere 
gran cosa de la de tiempos normales, á 
despecho de las noticias que se publican 
en la Prensa extranjera afirmando lo 
contrario. 
E l metropolitano eléctrico, las líneas 
ferroviarias y los teatros y edificios des-
tinados á la diversión de los moradores, 
se siguen construyendo y explotando co-
mo en tiempos de paz. 
Si los enemigos cuentan al público, que 
no sabe de Berlín otra cosa sino que es 
una ciudad de cuarteles y soldados, que 
la metrópoli germánica se halla en la 
agonía, allá ellos. 
Las cifras estadísticas de los meses de 
guerra, tal como se encuentran oportu-
namente en periódicos berlineses, hablan, 
naturalmente, en forma bien diferente. 
Por ellas sabemos que los tranvías, ómni-
bus y trenes de los metropolitanos berli-
neses transportaron el mes de Noviembre 
cerca de 43 millones de pasajeros, cifra 
que no se queda muy a t rás de las que 
arrojan las estadísticas en tiempos nor-
males. 
Entre las personas que abandonaron 
Berlín "para siempre", se cita una cifra 
de 22.000, al paso que las que fijaron su 
residencia en la metrópoli germánica en 
el mismo mes, llegan á 30.000, en núme-
ros redondos. 
Eu el primer nómer© no están com-
prendidos los combatientes. 
En Noviembre se celebraron 1.020 ma-
trimonios, ó sean 600 menos que en la 
misma época del año anterior. 
Las construcciones siguen activándose, 
tomo ú se esperase de un momento á 
otro la llegada de centenares de millares 
de familias. Sólo en un mes recibieron las 
•utoridades competentes nada menos que 
287 peticiones solicitando permiso para 
eonstruir nuevos edificios en diferentes 
barrios de la capital. 
Las subsistencias son abundantes y se 
expenden á precios normales'; la oferta 
de ganado y reses de matadero llegó á 
ser en los meses de invierno mayor y más 
viva que en años anteriores. 
Las sumas, cada vez mayores, que se 
depositan en los Bancos y Cajas de Aho-
rro demuestran, por otra parte, que la 
.población ha dominado completamente la 
intranquilidad que se apoderara de ella 
en las primeras semanas del mes de Agos-
to. En la Caja de Ahorros de la ciudad 
de Wilmersdorf, por ejemplo, se deposi-
taron en Enero de 1915 940.000 marcos 
más que las cantidades retiradas en el 
mismo mes. 
Esta suma es considerablemente supe-
rior á la de Enero de 1914. 
En Noviembre pasado se depositaron 
en las Cajas de Ahorro de Berlín marcos 
4.700.000, ó sean 300.000 marcos menos 
que en el mismo mes de 1913. 
En el único terreno donde se notan los 
efectos de la guerra es en el que se refiere 
al movimento de forasteros, á juzgar por 
la Memoria anual que acaba de publicar 
la Asociación de Propietarios de Hoteles 
berlineses. 
Según dicha Memoria, en Octubre en-
traron 56.064 forasteros (por 97.737 en 
en el mismo del año pasado); en Noviem-
!bre, 55.965 (83.416 en 1913), y en Di -
ciembre, 58.034 (contra 82.011 en el año 
anterior). 
Estas son las consecuencias inevitables 
de una gran guerra, consecuencias que 
neguramente se dejarán sentir en la mis-
ma medida en otras capitales europeas. 
de otras potencias, y temió también que' daño. 
durante semejante conferencia Rusia pu-i En la parte Oeste del bosque de Le 
diese concentrar tropas en la frontera1 
orí^Titaf. 
Lo fundado de ese temor queda proba-
do pui al telegrama del Zar al Kaiser 
del 30 de Julio, según el cual Rusia ha-
bía tomado medidas militares ya con fe-
cha del 25 de Jul io; es decir, antes de la 
proposición inglesa de la conferencia. 
Después de l-a intervención rusa era el 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
Pretre hemos tomado una línea de trin-
dieras, en las cuales hemos hecho unos 
cien prisioneros, entre los que figuran un 
oficial y tres suboficiales. 
A pesar de un violento contraataque, 
conservamos la mayor parte de las t r in - no se podrán abonar en lo sue sivo sino los 
cheras conquistadas. i presentados, con las formalidadeis que se de-
E n el Oeste de Pont-a-Mousson. en la 
carretera de la posada de San Pedro á 
conflicto austro-servio, el Gobierno ale- j Regninville, hemos tomado un puesto ale-
mán t ra tó además de lograr una inteli- i mán durante la noche del 29 al 30, re-
gencia directa entre Rusia y Austria 
Hungría . 
E l día 29 de Julio sir Ed-svard Grey 
dijo que tal inteligencia sería la mejor 
solución de todas. {Libro Azul inglés, nú 
mero 84.) E l mismo día hizo comprender 
al embajador de Francia que, en caso de 
una guerra europea, Inglaterra estaría al 
lado de Francia y Rusia. (Libro Azul in-
glés, núm. 87.) 
Las negociaciones entre Viena y San 
Petersburgo fueron interrumpidas por la 
movilización rusa el 31 de Julio. E n este 
momento Alemania quedó obligada á mo-
vilizar en interés de su propia seguridad; 
la guerra se hizo, por consiguiente, inevi-
table, si Rusia no suspendía en el acto su 
movi'ización, lo que Alemania exigió por 
medio de su ul t imátum. Este ul t imátum 
fué rechazado por Rusia, y sir Edward 
Grey pasa por alto este hecho, así como 
también ignora la movilización total del 
Ejército ruso. 
E l Gobierno alemán ha dado, por con-
cha raudo tres contraataques. 
En el terreno de Hartmannsweiler-
kopf, donde se han librado los últimos 
combates, hemos contado 700 cadáverea 
alemanes." 
terminen, en la Dirección general de la Dea-
da y Clases pasivas y en las oñeinas provin-
ciales que se d signen, ó en las ropresenta-
ciones del Banco de España en Par's, Lon-
dres y Berlín, autorizadas actualmente para 
el recibo de cupones 
Art. 3.° El ministro de Hacienda dictará 
las disposiciones que considere necesarias para 
el curcplisniento de esto Real decreto, del cual 
habrá, de darse cuenta á las Cortes. 
— ¡ ^ . 
CONFERENCIAS 
CATEQUÍSTICAS 
Por el R. P. Alfonso Torres. 
Cada día ha ido en aumento, si éste era 
aprobación de S. M. el Real decreto siguiente: i posible, la concurrencia de caballeros en la 
"Señor: En la ley de 28 de Xoviaxbre iglesia del Sagrado Corazón, para asistir á los 
de 1901 se dispuso iq.ue se retirara de la cir- , Ejercicios espirituales dirigidos por el padre 
culación toda la Deuda exfc rior al 4 por 100 I Alfonso Torres. 
no estampillada y se convirtiera en Deuda ! En la tarclc de ay«r no era posible pene-
U ^ O J J O ^ X T f R I O R 
REAL DECRETO 
DE JHACIENDA 
raniiciliacion de títulos de EspaRa. 
El ministro ds Hacienda sometió ayer á la 
interior perpetua al mismo" tipo de interés; 
dis¡ osición esa que, una vez ejecutada, re-
dujo aquella clase de Deuda a la estampilla-
siguiente, á Inglaterra suficientes garan- j da, que no podía ser posoída eficazmente por 
tías de que no tenía ninguna intención 
agresiva contra Francia ó Bélgica^ Estas 
garantías, sin embargo, eran algo moga-
tas para Inglaterra, y fueron calificadas 
por ella de "infames intenciaíies". 
Durante muchísimos años sir Edward 
Grey siempre ha rechazado las sinceras 
tentativas alemami- encaminadas á llegar 
á una inteligencia con Inglaterra. Sus 
esfuerzos eran, al contrario, dirigidos ha-
cia la conservación del llamado equilibrio 
de fuerzas; es decir, una especie de opre 
españoles, puesto que á los cupones debía 
acompañarse declaración jurada de pertenecr , 
ferar en la amplia iglesia, totalmente ocupa-
da, desde el presbiterio, por el numerosísimo 
concurso, en que figuraban los más distingui-
dos próceres junto á humildes obreros. 
El elocuente y virtuoso hijo de San Igna-
ceio trató en su exhortación de la necesidad 
a extranjeros. 
Atento el ministro que sviseríbe á ese pro-
blema creyó en el ores de Agosto último, en 
cuyos primeros días los francos se cotizaron 
del trttbajo para todos los católicos, como 
medio eficacísimo de fomentar la virtud y 
adelantar más cada vez en el camino de la 
i erfeccicn. 
con un beneficio de 1 y2 a 2 enteros sobre la 1 Hizo notar <lue el ^abajo, como expresión 
písete, que se podría iniciar la nacionalización M cel0 religioso, ha de estar regido por las 
de nuestra Denda exterior al 4 por 100, auto- l ^ de la carida^ 7 Por consiguiente, el 
rifando su posesión por los es-añol s v es- necesario del padre de familia para 
tableciendo, como necesaria consecuencia, que 
los cupones, de la misma pudieran hacerse efec-
tivos en Madrid, al ca-r-bio par de la peseta 
dades." Propuso, pues, á Y. M. que áé digna- , Eea hni*üd^ esto es' cooperando á la acción 
ra autorizar el Real decreto de 7 de Agosto 
último, con cuyas disposiciones se podía ir 
encausando la Deuda indicada hacia nuestro 
pa's, mediante apertura para ello de un nue-
vo mercado y el concurso de los capitales es-
pañoles. 
Pero las circunstancias ban variado, por 
cuanto, no sólo la peseta obtuvo días más 
tardo una estimación igual a la del franco, 
con el que tiene el mismo valor legal, sino i 
sión de Alemania por la coalición ruso con el franco y libres del impuesto de utili-
franco-krglesa. 
Alemania, por su parte, nunca ha exi-
gido la neutralidad de Inglaterra en el 
caso de una guerra agresivia alemana. 
Inglaterra, en contra, ha preparado la 
guerra acual por medio de convenios se-
cretos con Francia y Rusia, concluidos á 
espaldas del Parlamento inglés y siempre 
negados ante los representantes del país 
por los ministros responsables. 
Es notorio que estos convenios eran 
para el Gobierno alemán la razoo decisi-
va de sus armamentos terrestres y marí-
timos. 
Conviene liacer constar de nuevo que 
las medidas alemanas tenían por único 
fin la defensa contra un ataque inminente 
y, por cosigiuearte, no puede ser cuestión 
de ninguna guerra agresiva por parte de 
Alemania, sobre todo si se considera el 
hedió innegable de que Alemania y Aus 
t r ia-Hnngría son l'as únicas grandes po-
tencias que en los últimos cuarenta y cua-
tro años no ban guerreado. 
Bélgica ha sido complicada en la gue-
rra únicamente por culpa de sir Edward 
Grey, que pidió al Gobierno belga que 
resistiese á la entrada de las tropas ale-
manas, mientras que el Rey Alberto pidió 
únicamente una intervención diplomática 
como garant ía de la integridad del terri-
torio belga. {Libro Azul inglés, número? 
153 y 155.) Alemania no se opuso á ga-
rantizar, dicha integridad. 
Bélgica debe, por consiguiente, sn tris-
te suerte, en primer término, al Gobierne 
inglés, y on segundo lugar, á la pob'ación 
civil belga, eme atacó a, las tropas alema-
nas y cometió las más horribles cruelda-
des. 
Alemania no anhela de ningún modo el 
dominio de los pueblos del conímento, 
sino que está luchando en un comí ate 
sostener á los suyos, no debe posponerse á 
ningún otro. 
Recomendó que el trabajo sea activo é in-
tenso, ocupando la mente y el corazón, y que 
de los demás y no pretendiendo crear nue-
vas obras, sino más bien dar vigor á las exis-
tentes. 
Anamció que el jueves 8 de Abril, á las 
siete y media de la tarde, empezará una se-
rie de conferencias de enseñanza religiosa, 
con el fin de preparar á los fieles para que 
puedan resolver las dudas y objeciones que 
en la polémica con sectarios y católicos tibios 
se presenten. Estas conferencias serán, por 
u aliora, quincenales, dándose la segunda el 22 pioe actualmente se cotiza con premio sobre , H ' . , .. °. A -del mismo mes de Abril, y continuando asi 
en el mes siguiente. 
Terminó excitando á todos en una fervoro-
la maneda de los países en los cuales se pa-
gan los cupones de la referida Deuda. Plan-
téase, por lo tanto, el problema que resulta 
del hecho indudable de que aquellos cupo-
nes se puedan presentar para su cobro en 
Madrid en pesetas, buscando no más que el be-
neficio del caT.bio y dispuestos sus poseedores 
á solicitar el cobro de los intereses en otras 
plazas y en monedas extranjeras en cuanto 
el hacerlo les signifique una ganancia. 
Para solucionarlo con acierto importa no 
olvidar que el propósito del Real decreto men-
cionado de 7 de Agosto del año actual fue, 
como se ha recordado, el de iniciar la nacio-
nalización de la Dnida exterior, de lo cual 
sísima súplica á que asistan á la Comunión 
del Jueves Santo en igual número que lo han 
hecho á los Ejercicios. 
UN HIJO C E GARCÍA JALÓN 
E l diario santanderino E l Pueblo Cánta-
bro, publica la información siguiente, que des-
se desprende que volver atrí? en ese camino,; gan Seíbastián le transmite su correspon-
sal: 
"•Camunican de írún qoie esta tarde, á las 
seis, la Policía supo que en un campo inme-
tan sólo porque la peseta se cotiza boy con 
premio en el cambio internacional, haría esté-
ril el primier paso, dado con éxito, para pro-
curar que la Deuda de referencia pueda ir . 
piando á manos de españoles, aparte de que ^ t o a la población se encontraoa un hombre, 
debe comprenderse q.ue para lograr que los , eompietamuüe desfallecido 
españoles adquieran nuestra Deuda exterior 
es preciso que puedan hacerlo en eircuastan 
cias como las presentes, en qne representa 
ventaja sn adquisición, pues sin tal estímu-
lo acaso no lo efectuaran. 
Podrán los efectos económicos de la gue-
rra europea hacerse sentir por más ó menos 
tiempo en la cotización de nuestra mcone-
da; pero cuando el estado económico euro-
peo se restablezca por completo hay qu* 
pensar, porque enjuiciar otra, manera se-
La Policía pmdo comprobar que el denun-
ciado era un hijo de García Jalón, la víctima 
del tristemente célobre capitán Sánchez. 
Se llama Alejandro, y tiene veinte años de 
edad. 
Cuando se cometió el famoso crimen de la 
Escuela Superior de Guerra, el hijo de Gar-
cía Jalón salió de la Academia de Infantería, 
donde se encontraba en calidad de cadete. 
Actualmente vivía en Logroño, desde donde 
se trasladó á San Sebastián. 
Aouí se írastó ei dinero qne tenía, y al 
pw!mio de la importancia encontrarse sm r e c u l o s se presentó en el Con-
^ i„ „ ^ N * A * A . . salado de Francia, donde se alisto como vo-
ria quimérico, que la peseta no conservana in 
deílnidamente un premio de la importancií 
que le 'fué impuesto, y p ú n i c o que q u t o la moneda ^ j ^ ^ para pe!ear contra ^alemanes 
lograr es su completa independen.ña, así 
como la libertad de los mares y la libera-
ción de los pueblos del dominio opresor 
de la armada inglesa." 
todos los países beligerantes, 
pre, pues no hay ! 
razón para que suceda d^ otra suerte, á un | daya cuando llego el momento de la mcor-
Deberá/sí, cotizarse siem r ,  DO  j El cónsul francés le accm.pañó hasta Hm-
z
tipo aproximado á su equivalencia legal con poración. 
p^nyTj^i^jtAmoTCLEaE^rco 
El informe de sir French. 
POLDHU 30 (23,30). 
cada una; pero en cuanto los resultados de Desde Hendaya 8 1 ^ . ^ ^ " ^ l ^ 1 6 / 
la guerra otonruen á^lgnnas de aquellas mo-! Bayona, donde los médicos militares le re-
ínedas supremacía en el cambio cor. las otras conocieron, dando.e ror mutil. 
! extranjeras, en ella prctendman, con perfee- : Entonc-s, una pareja de g e n d ^ ^ le aeom-
Ito derecho, cobrarse los intereses de nuestra pañó basta la frontera, y le dejo abandona-
1 Denda exterior. |*> * ^ cursos en el paante Internacio-
Por lo tanto, sí, ror efecto del Real de- ¡ nal. 
creto de 7 de Agosto último y de las dispo- \ El infeliz aventurero vago irnos días, pa-
siciones (tm ahora puedan adoptaree, se con- ^ n d o m<uohas calamidades. , _ 
si.™ la nacionalización definitiva de una par-| A l ñn cayó rendido por un ataque al co-
te mayor ó menor, de Deuda exterior y so razón, más grave por el estado de extrema 
v — i a i r i d e ou-3 los cupones eorrespon^...,^ - . . , „ . , 
E l Duque de Connaught ha recibido ! va; ambídando de uno á otro país para hacer- | (El gobernador civü de Guipúzcoa, marqués 
el siguiente mensaje de sir Jonh French: ^ efectivos en la moneda que nos resulte más : de Atarfe, se 'ha hecho cargo del ponre mu-
dientes va- debiUdvad en que ei joven se encontraba. 
Las tropas canadienses han llegado al ¡ cara, se habrá compensado con creces el pcrjiu-
frente. Tengo el placer de comunicar á ció efímero de pagarlos ahora eu pesetas eqm-
Vuestra Alteza que nos han producido ! parando estas á los francos, 
gratísima impresión. Las inspeccioné de- i ^ Poseedores de Deuda extenor eonserva-
tenidamente una semana después de su 
I N G L A T E R R A 
Y A L E M A N / A 
Comentando el último discurso parla-
mentario de sir Edward Grey, el órgano 
oficioso del Gobierno alemán. La Gaceta 
de Alemania del Norte, dice lo siguiente 
«n uno de sus últimas artículos de fondo: 
"Si r Edward Grey considera como cau-
sa de la guerra el rechazamiento de la 
proposición inglesa de someter el l i t igio 
'austro-servio á una conferencia intenna-
' eional. Sin embargo, sir Edward Grey 
mismo dijo al embajador alemán en Lon-
dres (Libro Azul inglés, núm. 11) que el 
'uUimátunt austríaco no le importaba Da-
da mientras que no tenga como eonse-
tueneia un choque entre Austria y Rusia 
Alemania lo consideró indiano de una 
Bolsas nacionales, aceptando la opción que 
s? les ofrece, ha de ser en cambio de que los 
títulos negociados aquí ó aquellos de los cua-
les s-.as cupones se hagan aquí efectivos no 
rán intactos sus derechos, si Vuestra Majes-
i tad se dioma autorizar el adjunto Real decrc-Uegajda llamándome mucho la atención su , ^ como ^ SU(¿ía ^ del was 
excelente aspecto físico, tanto en los ofi- d R ' ¿ ¿ ^ ^ cobrar sus Clipanes en pa. 
«a les como en los soldados. ríS) Londres ó Berl.ín> tal como venían ha-
Tenigo plena confianza en que harán UM | ciéndolo y con los mismos requisitos con que 
eficaz servicio. E l regimiento Princess;io efectuaban; pero si prefieren cobrarlos en 
Patricia llegó un mes antes, y desde en- España ó negociar los títulos en nuestras 
tonces ha prestado brillante servicio en 
las trincheras. Hace algunos días toma 
ron con gran ímpetu y valor una trinóla-
ra alemana." 
OTwnrnro^ELwmAriOT 
El parte oficial francés 
de ias once de la noche. 
PARÍS 30. 
E l comunicado de las once dice as í : 
" E n la noche del 29 al 30 ha. conti-
nuado el enemigo bombardeando los puen-
tes de Nieuport, no obteniendo resulta-
dos. 
E n la jornada del 30, cañoneo inter-
mitente en todo el frente, desde el mar 
al Aisne. 
E n la Champagne, región de Perthes-
Beausejour-Ville-sur-Tourb, acción de Ar -
tillería y lucha de minas, en la cual he-
mos tomado ventaja. 
En la Argona se prosigue el combate 
en algunos puntos de las líneas con te-
nacidad y encarnizamiento, pero sin re-
sultado apreciable para ninguna de am-
chadbo, y le ati-nde solícitamente, mientras 
gestiona que la familia se haga cargo de él." 
F I R M A O E I L - R E Y 
o 
So Majestad él R«y firmó ayer los siguientes 
decretos: 
De Marina. 
Nombrando ayudante bonorario de Su Ma-
jestad al capitán de navio D. Saturnino Nú-
ñez Graíño. 
Ascendiendo é sus inmediatos empleos al 
eapitán de fragata D. José González, tenien-
tes de nav'o D. Luis Vial y D. José García 
6- Quesada, y alféres de navio D. José Ma-
ban de poder volver, para el percibo de in- ^ T ^ W W * 
tereses en moneda extranjera, á domiciliarse { ^ ^ ^ ¿ { ^ ¿ o la CTnz ¿e aegunda clase del 
fuera de España, sino, por el contrario, q ^ - ; ^ ^ rensionada, ^ capit^ 
dar en esta nacionalización y exc u.oos, V ^ T ^ ata & Vicente Olmo y Medina, 
tanto, de los registros de estampillado. . | 0 
Será también posible á los españolas adqui- < j)e Gobernación, 
r ir esa clase de Deuda, J ^ f ^ S ^ l ^ ' Jubilando, á su instancia, á D. Francisco He-
antigua aspiración, ^ ^ ^ ^ ^ Rodrigue/. Cortés, inspector del Cuer-
cuanto qne las necesidades ^/f^t po de Telégrafos, 
lores on el extranjero P ^ J ^ g * 
hacia nuestro mercado, y podran hacerlo. 
Concediendo el título de villa al pueblo 
de Santa Brígida (Canarias). 
—-Autorizando al ministro de la Gobema-además, en favorables condiciones y en la se-o-nrí̂ oH T>lfna de crue no se trata de buscar 
0 . .. v L novl,-ia A contribuir ñor clon Para contratar directamente con la iCom-nor medios indirectos llegarla a ccwjwwmr por , -c .. •, -ir -J «J • ^ 
, , , ' ^ - t i r g n a r á exenta d« pama de Ferrocarriles de Madrid « Zaragoza utilidades, puesto que continuara exenta ao . , . . , , , 7- -jt J i 
. ' / _ r^.r fiRnannipc nn J Alicante, las obras de ampliación de la es-
K a S f J E r ^ < S ^ r f c ; * f . t a de Coreo, de la » ¿ e i 6 o * .Atocha, 
—Aímpliando la franquicia concedida al Ins-
tituto de Reformas Socialeé á los inspecto-
res auxiliares del Traibajo. 
io aravaria sino porque es propósito firme 
con él ni con otro equivalente. 
P A R T E DISPOSITIVA 
De acuerdo con H ¿ Consejo do ministros, 
y á propuesta del áe Hacienda, vengo en 
decretar lo siguiente: 
De Hacienda. 
Xombrando interventor de Hacienda de La 
Comña, con la categoría de jefe de Adrinis-
Arli'oulo 1.° Los tituif* de la Deuda per- tración de coarta dase, á D. Femewvdo Sanra. 
petua exterior al 4 por KK' que se negocien rué desom: eñaba el curso de tesorero de Ha-
CONSEJO EN PALACIO 
Ayer mañana se celebró on Palacio Con-
sejo de ministros presidido por S. M. 
El Sr. Dato hizo ante el SoberaLno el resu. 
moa de los hechos más importantes acaeadys 
á&úe (A Consejo anterior, tanto en España 
como eu el extranjero. 
Dedicó !a muyur parte dt- su aiseraso 
á trtar de la llamada á Sas de loe ex-
or? 'entes de cupo, haciendo constar que 
había desaparecido 2a alarma momentéliea 
que el acuerdo produjo en la opinóón pública, 
estando ya ta o oi mundo convencido de que 
sólo se trata del eumplimienío de un precepto 
legal do mayor obeervaneia que nuarnca en 
la-6 actuales cáreunstancias en que no convio-
ne omitir nada que á defensa nacional se re-
fiera. 
En relación con este, hizo constar él jefe 
del Gobierno que tal medida no era incom-
patible con el firme propósito existente de 
que España siga conservaíido una absoluta 
neutralidad. 
tSería absurdo—í.üjo el Sr. Dato—suponer 
que se están haciendo aprestos miüitares para 
agredir á nacfce r i para tomar parte activa 
en el conflicto europeo. 
Dió después el Sr. Dato cuenta del acner-
do del Gobierno encaminado á la nacionaliza -̂
crón de la Deuda exterior. 
En el decreto referente á k misma se esta-
blece que ios títulos de dicha Deui'la que se 
negocien eu España, ó cuyos cupones se pre. 
sentón aquí al cobro, se pagarán eu pesetas, 
y no tendrán derecho eu lo sucesivo los po-
seedores á cobrar en otra clase de maneda, 
conservanido, no obstante, dicha medida todo-í 
los privilegios establecidos ó" que se establez-
can á favor de la DeuJ 'la exterior. 
Ahora—añadió el Sr. Dato—tiene la pese-
ta premio sobre el franco; pero es deber ele-
mental procurar que todas nuestras obliga-
ciones se satisfagan con nuestra propia mo 
neda, y si para el porvenir tiene premio el 
franco en relación con la peseta, cuantas 
menos cantidades nos veamos preciados á dar 
en framcos, menos contribuiremos á mantener 
la diferen-oia del cambio. 
Expuso asimismo el presidienie ooáles eran 
el sentido y las tendencias Lie Jas reformas 
iniciadas por el ministro de Grat-ia y Justicia, 
e¡nca¡miijadas á mantener y asegurar la inde-
pendencia del periier judicial y á preparar las 
hasrs de la reforma fundamenta,!, impuesta 
por las necesidades actuales, l 'e la reforma do 
ia ley oreránica del poder judicial, reforma 
que habrá de preparar la Comisiión de Có-
digos. 
Terminó su drseurso el Sr. Dato dando 
cuenta de los últimos telegramas de Marrue-
006. 
C 0 N S E J I L L 0 
TerntrinadO el Consejo con el Rey, reunié-
ronse los ministros á instancia i lel de Ha-
cienda, que deseaba cansultar á sus compa-
ñeros â igunos piuiitos relacaonados oon las 
facilidades que puede darse á la exportación 
del carbón y al suministro de trigo á algunas 
provincias que lo han sottoitado. 
El Consejillo fué muy breve. 
POR LOS MINISTERIOS 
» E G R A C I A Y J U S T I C I A 
los aspirantes á Registros. 
Anteanoche se reunieron en los salones del 
Centro de Hijos de Madrid la casi totalidad 
de los opositores de aspirantes á Registros 
de la Propiedad. 
Los reunidos acordaron por unanimidad: 
Primero. Solicitar del director general 
de los Registros que, como en tea oposicio-
nes anteriores, se conceda un plazo para 
subsanar defectos de documentación que pu-
dieran tener sus solicitudes. 
Segundo. Solicitar igualmente que se sus-
pendan las oposiciones hasta pasadas que 
sean las vacaciones de verano. 
Tercero. Visitar á los señores presiden-
te del Consejo, ministro de Gracia y Jus-
ticia y señores jueces del Tribunal de opo-
: sicion^s, al objeto de que sean atendidos en 
sus peticiones. 
(Cuarto. Para gestionar la realiswwrión efe 
! estos acnerdos se nombró una Comisión. 
Caducichul de títulos. 
Hoy termina el plazo de admisión de soli-
citudes de títulos nobiliarios, acogiéndoso á 
los beneficios que concede el párrafo segundo 
del art. 9.° de la vigente ley de Presupues-
tos-
Dispensa. 
•Se ha dispensado á D. Toronato de Arro-
onia y Quadros. hijo de los marqueses de San 
Miguel de la Vega, de la responsabilidad en 
que incurrió, por haber contraído matrimonio 
sin licencia-
Reforma tutelar j Acción «dncadora* 
En el Ministerio de Gracia y Justicia se 
rénnieron ayer tarde, bajo la presidencia del 
Sr. Burgos, la Comisión asesora do Reforma 
tutelar y Acción educadora-
Asistieron, además del subsecretario, señor 
marqués de Griialba, y del director general de 
Prisiones, (Sr. Gntiprrez do la Vesra. el señor 
Obispo d"1 Madrid-Alcalá, qne preside la Comi-
sión, y denrs señores que formnn ésta. 
La Comisión trató de sn división en Srnbeo-
misiones para repartir las ponencias. 
D E INSTRUODIOX P U B U C A 
La reforma de las Escuelas de Oomendo. 
E l ministro y el subsecretario de Instruc-
ción piibbea siguen ocupándose en la reorga-
nización de las Escuelas de Comercio y de 
Artes é Industrias. E l correspondiente decre-
to lo pondrá el conde de Esteban Collantes 
á la firma de &. M. dentro de pocos días, 
Visita de gradas. 
Una IComisión de profesores d3 la ̂ Facultad 
j de Farmacia estuvieron ayer á dar las gracias 
; al ministro, señor conde de Esteban 'Collan-
I tes, con motivo de la última Real orden que 
j dictó atendiendo á los deseos que la citada cla-
' S3 pretendía. 
D E ESTADO 
Recepción diplomática.. 
Ayer tarde se celebró recepción diplomáti-
ca en el Ministerio de Estado. 
A ella asistieron, entre otros representan-
tes extranjeros, los embajadores de Francia, 
Inglaterra, Italia y los Estados Unidos, y los 
ministros de Portugal y del Brasil. 
D E F O M E X T O 
Junta central de Colonlzaición. 
iSe ha reunido, bajo la presidencia del se-
ñor González Besada, la Jonta central de 
Colonización, con asistencia de los Sres. Cal-
b<*6n, irizconde de Eza, Alcaraz, Mora, Avi-
la y Loma. 
Fué le'da la Memoria y balances, relativos 
al año 1914, de la Cooperativa de la colo-
nia de Els Plans, del término municipal de 
Alcoy, cuya producción es ya suficiente para 
atender á las necesidades de los colonos pro-
porcionándoles ademas algún pequeño aho-
j referentes al estudio <yne, para el establ©. 
¡ eimíinto de una colonia de mis de 1.000 h^ ' 
hitantes, está redactando el ingeniero agró.' 
nomo D. Fernando García Fuelles, bajo 
dirección del vocal̂  ingeniero de Montes señor 
Escrivá de Romaní. 
Se aprobó el proyecto de colouizaxicti 
monte denominado Cerrillo Verde y Valdecar-
aeros, cedido para este objeto por el Ayunta-' 
miento del término de Valverde, partido j ^ J 
dicial de Alcalá de Henares, de que es autor 
el inteligente ingeniero de Montes, vocal 
esta Junta, D. Pedro de Avila y Zumarán; 
proyecto que será elevado á la Presidencia 
del Consejo do ministros, á fin de que, U Q , 
vez aprobado por S. M., pueda darse prinek 
pió á las correspondientes obras sin pérdidá 
de tiempo. 
Visita de felicitación. 
El director general de Comercio, Sr. G a j J 
cía de Loániz, recibió ayer mañana la v i s i t a 
del capitán general marqués de Estella, qo^ 
fué á felicitarle por su nombraTiiento. 
Subasta de carreteras, f 
La Dirección de Obras póblieas anuncia ««' 
la Gaceta de ayer 20 subastas, que se eelebraJ 
rán el 17 de Abril próximo, para adjüdicajl 
las obras de construcción de carreteras en la¿ 
provincias de Albacete, Alicante, BadajoaJ 
Guadalajara, Lérida, Sevilla, Tarragona, Sa| 
lamanca, Toledo, Lugo, Pontevedra, Gerona^ 
Cuenca, Córdoba y Jaén, y de 13 subastas qu ĵ 
se celebrarán el 1 de Mayo. siguiente, par^ 
las obras de reparación de carreteras en li 
provincias de Oviedo, Salamanca, León, V; 
lencia, Badajoz y Alicante. 
D E INSTRÜDCIOX PUDLICA 
Opos ic iones á esencias 
del distrito de Madrid. 
Tenemos noticia de que las oposiciones 
escuelas de niños del distrito universitario 
de Madrid, tumo restringido, darán principio 
á mediados del próximo Abril, y que los ejeiw 
cicios se cel brarán cou tal celeridad, que so» 
lamente obliguen á los opositores á estar au-
sentes de sus respectivas escuelas, ocho día» 
á lo sumo. 
La convocatoria oficial la pwblicará muy ea 
breve la Gaceta. 
V I A J E S D E POLITICOS 
El conde de Romanónos pasará los días d« 
Jueves y Viernes Santo en una de sus pose-
siones próximas á Madrid. 
—'Ha marohado á Algeciras con objeto de 
dar nn mitin reformista en aquella ciudad,1 
D. Melquíades AJvarez. 
—El ex ministro Sr. Burell, repuesto ya de 
su ligera enfermedad, abandonará la corte 
una temporada para atender al completo res-
tablecimiento de su salud. 
algxmaft granadas de 21 centímetro^ so- - en lo sucesivo en las Bolsas nacionales de E s - ' ciende. on Valencia. 
D E S D E VITORIA 
I í i i 
Deliberó á continuación 8ob»e extremos j 
PARA E L SR. BULLON 
Dtesde Vitoria nos envían las siguientes lí-
neas: 
"En el pueble cilio de Armentia (Alava), 
cercano á Vitoria, había un maestro lia-,1 
mado D. Luis Dorao y . Merino, que des-
c'Tioeñaba, axieméie, el cargo d« direcíor de 
"La Libertad", diario que defiende la can_ 
sa del presidente del Consejo de ministros 
en esta capital. 
Dicho señor tenía abandonada *a eacue-
la liace xmos cuantos años, pudiéndose 
comprobar este extremo con las r^otestis 
enviadas por ios vecinos de aquel pueblo, 
íá quien ellos creían que deb.a-n elevarlas. 
Pues bien. En pago de tan "escelente', 
comportamiento, vemos, con gran extrañe-
za, en el número de "La Libertad" correa 
pondlente al lunes último, el suelto si-
guie'Me: 
"Nuestro director. 
L a Direoci-Coi general de Primera eitfe-
ñanza, por resolución fechada en Madridt 
ei día 23 del corriente, h^ acordado qu« 
el maestro de Armentia y director de "La/ 
LM>ertadJ', T>. Luis Dorao y Merino, quede* 
agregado á la Inspección de Primera eô  
señanza de A'lava, para Tos trabados d© 
oAcina. 
El director general, D. EJlojy Btrtíón. tn» 
conoce y "saibe apreciar los trabados ov* 
en pro de la libertad del orden y del pro-
greso viene realizando nuestro querido ami. 
go, en sus campañas periodísticas^ qn© 
tantos disigustos le ban ocasionado", re-
ccjjipensa con este nom'bramlento á nues-
tro compañero fraternal, con gran júall*4 
de esta casa, qne felicita ai amigo y agrá-, 
dece al Gobierno la deferencia que, ea l»j 
persona de su director, ha heahx> á nufis*r«( 
periódico." f 
Unas líneas más por nuestra psrt©. 
Bosde luego nos parece cotaipletamcnte gnM 
tuito el decir que el director general de Pri-, 
mera enseñanza haya agregado á la Inspec-
ción de Aiava al mencionado maestro, por 
^apreciar los trabajos que en pro de la fi-
b?rtad, del orden y del progreso viene realizan-
do" el tal señor en sus campañas periodís-
ticas; y nos parece gratuito por dos razones? 
Primera, Porque al director general de Pñ» 
mera enseñanza no puede incumbir el apre-
ciar esos trabajos do fanfarronería, sino e? 
mérito del maestro en cuanto á sa actuacióal 
al frente de su escuela; y 
Segunda. Porque no creemos cap«z al i M 
ñor Bullón (que ha dado pruebas de impM«»'| 
lidad y rectitud ponderadas por todos) de ha-I 
cer política, ni secundar conscientemente l» p*" 
lítica de otros (aun cuando fuese del 'propio 
Sr. Dato) desde su elevado puesto. 
Creemos firmemente que el Sr. Buüófl b* 
hedho la agregación á propuesta de algui-^ 
que, ocultando y desfigurando la verdad. I» 
presentó como de interés para los fines de !» 
Inspección el contar con el Sr. Dorao en aqi*^ 
Has oficinas. 
El director general de Primera enseñan^ 
no es posible que tenga conocimiento del «¡teH* 
cumplen su obligación todos y cada uno 
los maestros nacionales; y la Inspección de í» 
provincia de Alava f?.uizá—no se olvide q0* 
el goberna-dor do Vitoria os IX Femando Go»" 
xilez—no haya visitado la escuela de Ar511^' 
tía, ó si la visitó, acaso los datos que babie-
re obtenido de las faltas de Dorao ce If bu-
yan extraviado. 
No culpamos, pues, al Sr. Bullón de babeí" 
puesto su cargo al servicio de maniobras * 
política pequeña y caciquil; pero nos pern»-
timos rogarle repare en estas b'neas y * 
procure los datos necesarios para juzgar co» 
desapasionamiento si á un maestro qiic aóao-' 
dona su escuela para irse á la capitíd a 
rar como responsable de cuantas enonnid»'^ 
des sea menester decir á los enemisros poliU* 
eos del Sr. Dato, es jnsto y legal darj*' ^ 
puesto que S3 le dió á Dorao, con la « r a 1 ° ' 
tención de que no se le pueda forn/r ^pe-
diente y campe á sus anchas, sin xt^for á nad» 
y cou la seguridad de que hay qyfen le gnard» 
la espalda y quien no olvida fías servicios 
caben de turco. 
M4ÓRI0. Año V. Núm. 1240, E L D E B A T E 
Miércoles 31 de Marzo de 1915, 
R E I L I G I O S A S 
di 
C U L T O S P A R A H O Y 
D Í A J l ^ l É R G D L E S 
Sfíércól-e* Santo. {Abstinencia de carne.)— 
San Amós, profeta; San Benjamín, diácon? 
f mártir; Suatos Tecí^alo, A¿exio y Félix, 
ariártires; San Hevocato. Obispo: .Santa Cor-
Uelia y compañeras mártires, y Santa Balbi-
aa. virgen. 
La iiisa y Oticio dirino son de la Feria I V 
-de la Semana Mayor, con rito simple y color 
añorado. 
Buen Suocso.—Termina el Quinario á Nues-
tra Señora de la Obediencia, á las siete de 
la í-arde. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.—> 
íá. las cinco y media de la tarde, termina el 
Quinario al Santísimo Cristo.. 
EncarnaciÓ7i.—A las diez. Misa cantada, y 
por la tarde, á las cinco. Tinieblas. 
Iglesia de María Reparadora:—Misa con-
ventual á las siete; á las cuatro y media, Ti-
nieblas; á las seis, Stabat. 
San Ildefonso.—Termina el Quinario, á las 
«eis, al Santo Cristo de la Providencia. 
Santa Isabel.—Termina el Quinario, á las 
eeis y media,- al Santo Cristo del Divino 
Amor. 
Santuario del Corazón de María.—"A las 
mete de la tarde, conferencia religioso-cien-
tífico-moral para caballeros, ¡.or el reverendo 
padre José Busquet, C, M. F. 
Tinieblas y Misereres. 
A las tres de !a tarde: En San Ramón y 
Escuelas Pías de San Antón. 
A las eua'tro: E-n las Salegas (San Bernar-
do) y Divina Pastora. 
A las cuatro y media: En la Catedral, San-
ta María (Cripta), Santa Cruz, Reparadoras 
y San Ignacio. 
A Is cinco: En San Sebastián, San Ginés, 
San Luis, Sarta Bárbara, San Martín, Sal-
vador y San Nicolás, Peñuelns. Carmelitas <le 
Sania Ana, Esclavas (Martínez Camnos, 6), 
Trinitarias (Lope de Vega), San Plácido, San 
Manuel y San Benito. San Pedro el Real y 
Carmelitas de Santa Teresa. 
A las cinco y media: En San Ildefonso, 
San Millán, San Mareos, Nuestra Señora de 
las Angustias, Nuestra Señora del Pilar, San 
tAntonip de los Alemanes, San Fermín de los 
Navarros, María Auxiliadora, Religiosas de 
San Fernando y Sien-as de María. 
A las seis; En San Andrés, San Lorenzo, 
Santos Jurto y Pastor, Santa Teresa y San-
ta Isabel, Nuestra Señora do la Concepción 
, y parroqma de San Jerónimo. 
A las siete y media: En la iglesia Ponti-
ficia. 
C U L T O S PARA MAÑANA 
Jueves Santo (Abstinencia de carm);—San 
Tenancio, Obispo y mártir; Santos Víctor y 
•Esteban, mártires; San Hugo, Obispo; Sau-
'ta Teodora, mártir, y la Beata Catalina To-
anás, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Feria V 
«« Coena Domini, con rito doble y color mo-
rado para el Oficio y blanco para la Misa. 
Estación en San Juan de Lefrá».—-Crraa-
des Misterios se obraron cu este día, cele-
brándose el de la humildad y abatimiento de 
Jesucristo con el Lavatorio de los pies á los 
Apóstoles, y el de su amor incomprensible 
á las eriaturas con la instiiución de l a 'Fuca-
- ristía y del sacerdocio sagrado do la nueva 
Ley; la oración del Huerto, la prisión del 
Salvador; todos estos sucesos se cumplieron 
«to este día de los Misterios. Pero el objeto 
principal de la fiesta del Jueves Santo, os 
honrar con un culto solemne y extraordina-
rio á Nuestro Señor Jesucristo en el Sacra-
'ir ento de su amor. Celébrase una sola Misa, 
en la que comulga todo el Clero, en memo-
ria de la Comnnió-n que de manos de Jísás 
recibieron los Apóstoles. 
Él sacerdote consagra una Hostia, que es 
Hevada con toda solemnidad á un suntuoso 
Monumento, profusamente iluminado, en don-
, dé durante todo el día recibe púbHcamente 
de los fieles los obsequios de adoración y de 
amor. Los fieles visitan los Sagrarios en me-
moria de lo que padeció Jcsncristo en di-
ferentes lugares, á saber: en el Huerto de 
Getsemaní. en •casa de Caífss. en la de Pilaito», 
én la de Heredes y en el Calvario, y por di-
ferentes personas, esto es, de parte de sus 
discírulos, que huyeron de los judíos, de los 
gentiles,» de los sacerdotes, del pueblo, de los 
soldados, ote. Por eso en cada Estación con-
viene meditar alguna circunstancia de la Pa-
gián. La Iglesia no puede olvidar los pade-
cimientos y humillaciones de su Divino Fs-
•poso, y por eso, enmedio de tanta solemnidad, 
«nmndeee el órgano y las carpianas en señal 
de duelo. 
Capilla del Ave María (Atocha, 14).—A las 
siete y media, Misa de Comunión por privi-
legio, y á las nueve, reparto de 50 paTies y 
50 reales á 50 viudas pobres, y á las once, 
la ceremonia del Lavatorio á 12 pobres y un 
niño. 
Misas de privilegio.—A las seis y media: 
E<n las Valleeas, y á las ocho, en la Encar-
nación. 
Oficios. 
A las seis, en las Herma nitas í¿<e las Pobres 
Acalle del Buen Suceso). 
A las siete, en la capilla de la V. O. T. de 
B&n Francisco é iglesia die María Reparadora. 
A 'las siete y media, en el Asüo de la San-
tísima Trinidad. 
A las ocho, en el Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, iglesia de Santa Cristina, 
María Auxiliadora, Esclavas, Servicio Domes-
tico, Oblatas (calle de Canarias), Asilo lie 
San Rafael^ Enfermería de la V. O. T. de 
fian Francisco y Casa de Sailud de Nuestra 
Beñora del Rosario (Príncipe de Vergara, 
núm. 19). 
A las ocho y media, en el Salvador y San 
Luis Gonzaga, Santa Catalina de los Donados, 
Hospital provincial, Comendadoras IJe Cala-
trava y Saíesas (Santa Engracia). 
A las nueve, en la parroqiua del Carmen, 
Kuestra Señora de los Angeles, San Pedro 
(calle del Nuncio), Cristo de la Salud, San 
I>nis de los í'ran ceses, Nuestra Señora de 
Gracia, Hospilad de la Princesa, Concopeio-
aistas (Blasco de Caray), Capuchinas (ha,brá 
Comunión general de los Jueves Eucarísti-
flos). Góngoras, Religiosas Valleeas y Religúo-
ts& Servitas (San Leonardo). 
A las nueve y media, en S«n T'defoinf'o, 
Buen Suceso, Sa.n Plácido, Servitas (San Ni-
•olás), Concepckvnistas de Sar. Jo? ,̂ SdQtQ 
Domingo él Real, Descalzas Reales, San Pas-
cual, Jerónimas del Corpus Chr>ti con ser-
fcón de la Institución del Santísimo Sacra-
mento, que predicará el P. León, y Santuario 
del Corazón de María 
A las diez, en la Catedral, Santa María 
teripta), la Encamación, San José, Santa 
Bárbara, San Ginés, Santa Cruz. San Sebas-
tián, San Martín, San Luis, Santiago, San 
Marcees San Andrés. Sa*n Millán, San Loren-
ao, Santa Teresa y Santa Isabel. Salvador y 
San Nicolás, Santos Justo y Pástor, San An-
to:ib de la Florida, San Miguel, San PeíJro 
á las DUOTO, en la Capilla Real, predicando sóñcafi del día. La snhstancia de 1» obra del 
el padre Raimundo Castaño, Dojainico 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
(Paloma), Nuestra Señora de los Dolores, 
Nuestra Señora de Covadonga, Nuestra Se-
ñora del Pi-ar, Nuestra Señora de las Angus. 
tias, Saa Antonio de los Alemanes, oratorios 
del Caballero de Gracia y Olivar, Saa Manuel 
y San Benito, iglesia de la Consolación, Pa-
sión, Espuelas Pías de San Femando y San 
Antón, San Fermín de ios Navarros, iglesia 
Pontificia de San Miguel, santuario del Per-
petuo Sowrro, Carmelitas Maravillas, Jeró-
niinas de la Conccpciór;. Don Juan de Alar-
cón, Sienas de María, Trinitarias, Santa Ma-
ría Magdalena y Religiosas de Santa Isabel. 
A las diez y media, en San Ignacio. 
A 'las once, on San Francisco el Grande, 
Calatravas, San Jeroráioo, San Andrés de los 
Flamoncoe. Bernardas (Sacramento) y Co-
mendadoras de Santiago. 
Aáoratrices.—Está abierta la capilla desd-; 
las once hasta las siete y media. 
Capilla Real.—Capilla púbiiea á las doce. 
Lavatorio y Sermones 
de Mandato. 
A ¡ias dwe, en el Asilo de la Santísima Tr i -
radad'. 
A ta una, en la iglesm de Jesús y San 
Martín. 
A las dos, en las Jerónimas de la Concep-
ción, eii las Religiosas Sales-as (San Bernar-
do) y en ias Religiosas Salesas (Santa En-
gracia), con sermón. 
A las dos y media, PB las Concepcionistas 
de San José. Divina Pastora y Santo Domingo 
el Real. 
A las tres, en Santa Bárbara, San Ildefon-
so, Santos Justo y Pástor, Santa María, San 
Marcos y San Millán, prefirando D. Domicia-
no Gracia; Sau Pedro el Real, Sr. Ortiz; el 
Salivador y San Nicolás y Nuestra Señora de 
la Concepción, predicará D. Donatüo Fer-
nández:^ Nuestra Señora del Pilar, D. Baldo", 
mero Sánchez; San Francisco el Grande, San 
Antoráo de los Alemanes é iglesia de San Vi -
cente de Paúl, con sermón; en las Carmelitas 
de Santa Teresa, Carmelitas de Santa Ana, 
Capuchinas, el Sr. Zhikonska; la Latina, en 
las Concepcionistas (Blasco de Garay), un 
Paj'ire Franciscano; Capuchinas, Descalzas 
Reales y Sao Pascual, «y» tormón; Religiosas 
Servitas (San Leonardo), predica.ndo el señor 
Escudero; en Santa María Magdalena, en Don 
Juan de Aíarcón, en las Religiosas de San 
Femando, en el Asilo de' Huérfamos, lavato-
rio y sermón; en San. Plácido y en la Venera-
ble Orden Tercera (San Bernabé), predieamt-
do el Sr. Carrallero. 
A las tres y media, en Santa Cruz, en Saa 
Luis y Sau Martín, en San Andrés, Santa 
Teresa y Santa Isabel, «¡o sprmón; en Saa 
lorenzo, pré'icaindo D. Cipriano G^ima; en 
Nuestra Señora de los TVorep, el P. Ramonet; 
en el Salvador y San- Luis Gonzaga, el padro' 
E N CÜAETA P L A N A . 
E L DIA E N E L AYüATAMIENTO. 
I>B MARINA. I N F O R 5 I A C i a \ M I L I -
T A R . TRIGOS Y HARINAS. COTIZA. 
'CíONSB. B O L S A iMZih T R A B A J O . 
L A S E A M N A S A N T A 
E N L A C A T E D R A L 
N O T I C I A S 
M I E R C O L E S SANTO 
Efc la Santa Iglesia Catedral, de esta 
corte, se cantarán, á las cuatro y meóla 
de la tarde do hav, soiermnes "Maitines", 
oon arreglo al siguiente programa: 
preclaro Dominico permanece, sin embargo, xn 
cóluiúe, conservando el valor intrínseco á que 
debe la inmensa nombradía que goza entre los 
sabios, de lo cual es argumento incontrasta-
ble el copioso número de ediciones que ha al-
canzado. Por lo que hace á la traducción cas-
tellana que ofrecemos al público hay que de-
cir otro tanto. Está próxima á agotarse la 
segunda edídou Je la Lógica, Etica y Derecho 
natural, y habiéndose agotado en breve tiem-
po la primera de la Ontologia, publícase aho-
ra la segunda, esmeradaxente corregida y ano-
tada. El favor que el público le ha dispen-
sado nos excusa de elosiarla, mayormente ha-
biéndola elogiado cumplidamente la Real Acá- j 
demia Española y la de Ciencias Morales y \ La Dlrecctón general del Instituto Geo-
Pol'tieas, en informes muy laudatorios que so- i «niñeo y Bstadístko ha publicado los cua-
bre ella dieron cnando vió la luz por primera | d™3 demostrativos del movimiento de " 
vez. 
ta temperatarjt. 
E9 termómetro marcó ayer: 
A las OK.-ho de la nrañana. cinco grados. 
A las doce, nueve. 
A las cuatro de la tarde, siete. 
Teim-peratura máxima, 12 grados. 
ído.n mínima, cuatro. 
E l barómetro marcó 699 msn. Lluvia. 
Para conseguir una saluid perfecta v un 
i organismo sano, basta tomar La Xearas-
i tina Chorro. 
Se vende en el domicilio do] tradrcíur, Sacro-
Monte de Granada, y en las librerías de López. 
Gnevara T Ventura Pabatel, en Granada; en 
Primer nocturno.—Antífonae, SaTsmos y de GrV'orio del Amo, v sucesor de HT-
Lanaentaciones. Canto Gregoriano, á cuatro nández en Madrid, v en la* pnnrapates de Es- verificadas para provisión de cargos vacan 
voces.—Responsorio I. "Ln monte O.iveti . 
Reapcnsono II . "Trlstis est anima mea".— 
Responsorio I I I . uBcce vídlmus eum", re. 
verendo padre Luis Villalba. 
Seytunlo nocturno.—Antífonas, Salmos y 
Leociooies, Canto Gregoriano, á cuatro vo-
ces.—Responsorio IV. "Ataipus meus".— 
Responsorio V. "Judas mepcator".—Res-
ponsorio VI . "Unas ex discipulis", J. Mo. 
reno-Bal! este-os. 
Tercer nocturno.—lAntffonas, Salmos y 
Lecciones, Canto Gregoriano, á cuatro vo-
ces.—Ressponsorio V I I . "Eram quasi ag. 
ñus".—-Responsorio V I I I . "Una hora".—• 
Responsorio IX . "Séniores populi, Esteban 
Anglada. 
Laudes Aníífocas y Salmos, Canto Gre-
goriano.— Ointico de Zacarías '•Benedic. 
ti:s" (á cuatro voces), reverendo padre Jo. 
í>á Alfonso. — Verskiulo "Ohr'stus factua 
est", Canto Gregoriano.—Salmo "Miserere 
mei Deus" OS. íin-co voces), reverendo pa-
dre Nemesio Otaño. 
demostrativos de! movimiento de bu, 
•ques y pasajeros, habido en la Penínsu.'a 
é islas adyacentes, durante el pasado mes 
de Febrero. 
Ha sido elegido pres dente de la Cámara 
de-la Propiedad, en las últimas e!ec>ciones 
pana. 
En esta sección daremos cuenta de todas lat 
obras que se nos remita vn ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras qu* 
te nos enríen don ejemplare*. 
H A M A C A A FíLAS 
DEL C U P O DE I N S T R U C C I O N 
tes, el Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez. 
Urer tarde se celebró en el campo del 
Athlet'ic, un partido de "foot-ball", ent-e 
i:n equipo de dicha Sociedad y otro de i 
Barcelona, ganando éste, por tres "goa-ls" i 
contra deas de los madrileños. 
E l servicio radiotelegráflco. 
E l servicio radiotelegrlflco entre Eapa-
Qa y Austria funciona ton toda regularidad. 
Segtro nuestras noticias, la apertura del 
nr/mo servicio con Italia es cuestión de 
pocos días. 
A V E A R i A 
Comidsá que durante el próximo mes de 
Abril se repartirán en esta piadosa y benéñ 
ea Coogrogatión: 
Día 4, domingo,—Comida ¿ 40 hombres po-
bres, costeada por la señora doña Germana 
Roscil, en sufragio de su señor esposo. 
IXa 5, lunes.—A las once, reparto de 72 pa^ 
nes y 72 reales, á otras tantas viudas po-
bres, que costea ü . Alejandro Sánchez, en 
memoria de; su esposa. 
40 
Para dar cumplimiento á lo dispuesto en 
la vigente ley de Keciutamknto, han sido 11a-
in>ados á fiias los reclutas del cupo de instruc-
ción de 1014, que deberán incorporarse á s-s 
respectivos Üuerpos el día 1 de>l próximo I 
Mayo. 
El tiempo que estos reclutas permanecerán ' 
en filas será: veinte días para los que tengan 
certificados de haber recibido instrucción ÜLÍ-
litar en una de las Escuelas miútares de- | 
pendientes del Eetado ó revaliden, previo exa-
men, la instrucción adquirida en ana Es-
cuela particular, y los que carezcan de ins-
trucción militar permanecerán en ítas el tierna 
po que individualmente necesiten para adqui-
rirla, s gnn sus apititndes, que apreciarán los 
JCÍ&JS de los iCuerpos bajo su peisonal y di-
recta responsabilidad, el cual no podrá ser 
menos de siete semanas ni exceder de tres 
meses. 
(Los .yvfes de Guerpo activo á que pafip-
| nezcan ios reckitas comunicamn á los interc- . 
mujeres pobres,; sados el día en que deben hacer sn presenta- ' PrinK;r tenor Sr, Genoves. 
A htó diez reestreno de la comedia lírica 
Margot, refundida en dos actos por sns aa-
Bn el Banco de España ?3 suserhieron 
ayer 1.039.500 pesetas en Obligariones del 
Tesoro 4 por 100. Faltan por colocar 
52.270.500 pesetas. 
T E A T R O S 
OOMS^THA 
El próximo Sábado de Gloria, á beneficio 
de ía primera actriz Mercedes Pérez de Var-
gas, se estrenará la comedia en tres actos, en 
prosa, original de Francois (CVoisset, El ga-
vilán. 
ZARZlJEIiA 
El sábado 3 de A t ó l se inaugura la tem-
rmrada de primavera, cantán! tse, á las seis 
I» ópera del' maestro Bretón, La Dolores, de-
buttando fla primera tiple Srta. Nadal y el 
A las doce, comida á 
costeada por D. Bmilio y D. Luis Trelles, en \ ción personal y la población en que tenga su 
sufragio de sai señora madro doña Elena Fer- i residencia la plana mayor del 'Cuerpo, 
nández Trelles. —o—• 
'Día 6, martes.—A las once, comida á 40 
T'-njeres pobres, costeada por una caritativa 
dama. 
A las doce, comida á 40 mujeres pobi'es, cos-
teada por la excclenfc'sima señora doña Ma-
Caxo consocumeia de este llamamiento, y á 
ñn de compensar en parte los gasícw que re-
presenta, se conceden licencias cuatrimestra-
les, f-ne empezarán á disfrutar el día 20 de 
Abril próximo, á los individuos de tropa d i 
Luis María Orti: en Góngoras, í), Matías r̂ a Luisa Eizaguirre, en memoria de su que- reemplazo de 1912 e ¡jncorp-vra VTS al mismo 
Alonso : en Samtiago, San Antonio de la Flo-
ridf». y en las Peñnflas, con sermón, 
\A las cuatro: En la Catedral, predican-
do el̂  sefkvr magHral; en ía Cabilla Rea1, 
D. Félix Pérez Arriba: en San José, Sr. Re-
dondo; en San Ginés, San Sebastián v San 
•ónimo, predicando el Sr. Lozano; Nuestra 
Señora de Covadonga, Nuestra Señora de 
los Angeles, Nuestra Señora de las Angus-
tias, San Andrés de los Flamencos y Santa 
Isabel, predicando el Sr. Cireuendez; en las 
Religiosas Bernardas (Isabel la Católica), otro 
orador; en la Capilla del Servicio Domésti-
co, un Padre de la Compañía de Jesús y en 
t'l Ho&pita¡i ¿snepasL 
Sermones de Pasión. 
A las cuatro: En el Hospital de la Prin-
cesa, predicando D. Lucio Herrero. 
A las cinco: En la paiToquia de Nuestra 
Señora de fas Angustias, Maitines solemnes, 
rido hermano Joaquín, 
ttfa 9, viernes.—-A las once, comida á 40 
trujeres pobres, costeada por D. Javier Agui-
lar y señora, en sufragio de sus queridos pa 
dres. 
A las doce, comida á 72 mujeres pebres, cos-
teada por nuestra augusta congr ficante pro-
tectora, la Serenísin» Sefk>ra Infanta Doña 
Isahel, en sufragio de su querida madre, Su 
Majestad la Reina Doña 'sabel I I . 
Día 10, sábado.—'Comida á 40 hombres po-
bres, costeada por los exoelentísitnos señores 
de Cortezo, en sufragio de su amado hijo 
Carlos. 
Día 11, doioingo.—Comida reglamentaria á 
72 >hom-bres poferes. 
Día 12, lunes.—A las once, fnnerál en su-
fragio de doña María Josefa Eizaguirre, ilus-
tre congregante y piadosa bienhechora. 
A las doce, comida á 40 
costeada por la señora doña María Luisa E i 
que sirv en en los Cuerpo* ó unidades que pros 
tain servicio en la Península, BaLeares y Cana-
rias. » 
C A B A U X ) DESBOIOADO 
LORETO PRADO, EN PELIGRO 
y á las siete, sermón; en Saa Jerónimo, ídem, j zasynirre, en memoria de su señora madre. 
predicando el padre García. 
A las cinco y media: En las Escudas Pías 
de San Antón, solemnes Maitines y sermón. 
A las seis: Esn el Santuario del Perpetuo 
Socorro, lEjercicio de la Hora Santa por el 
padre Martínez, y en las Comendadoras de 
Calatrava. 
A las seis y media: En Santa María (Crip-
ta), Rosario y sermón: en el Santuario del 
Corazón de María, predicando el padre Cres-
po, y en la iglesia de Calatrava, predicando 
el Sr. Revilla. 
A las siete: En la iglesia de la Pasión, pre-
dicando el padre Cipriano Diez; Jerónimas 
del Corpus Christi, D. José Pascual; en las 
Jerónimas de la Concepción, el padre Gaite, 
Meroedario; en las Religiosas do San Fer-
nando, otro padre j en las Siervas de María, 
sermón y Miserere. 
A las siete y media: Sao Ginés, San-
tiago, y el Salvador y San Nicolás, en Nues-
tra Señora de los Dolores, el padre Ramo-
net; en San Andrés de los Flamencos, don 
José M. Estrella; en la iglesia de Jesús, un 
padre Capuchino; en las Salesas (San Rer 
Día 13, martes.—Comida á 40 ¡mn.ieres po-
bres, costeada por la excelent'sima smora doña 
Victoria Udaeta, «rinda de Beruete, en sufra-
gio de su señor esposo. 
Día 14, miércoles.—Comida á 40 mujeres 
pobres, costeada ror la excelentísima señora 
doña Cecilia de Eizaiguirre, viuda de Vegli-
són, en menroria de su amada hija. 
Día 15, jueves.-—A las doce, comida á 40 
muieres pobres, corteada por loe señoritas d' 
Zaldívar, ptor sus intenciones. 
Día 16, viernes.—Comida á 40 mujeres po-
bres, costearía por un señor congregante, por 
su intcjirión. 
Día 17, 'Sábado.—Comlüa á 72 hombres po-
bres, ceceada por la SercmVima Señora In -
fanta Doña Isabel, en sufragio de su augusto 
padre. 
Día 18, domingo.—Comrda á 40 mujeres 
pobres, corteada por la exceleiitísima señora 
duquesa, de la Conqui?tfl. por el eterno des-
caipso de! alma de su señor padre. 
Día 20. martes.—Comida á 40 mujeres po-
bres en sufragio de í'ofía Virsrinia Vera, 
Día 23, viernes.—Cicmida á 40 mujeres po-
La popufar y genial actriz Loreto Prado 
estuvo ayer tarde á punto de ser víctima de 
un grave accidente. 
El cofche que ocupaba en compañía de una 
señora fué e!Ogjt(o, al pasar por la Puerta del 
Sol, entre tm automóvil y un traaivía, reci-
biendo de este último ta¿ encontronazo, que 
una de las ruedas quedó ooonpietaiuente des-
prendida de la caja del vehículo. 
Ei caballo, asustado, emprendió vertiginosa 
mujeres pobres, (íarrera, arrastran-do el coche, que, al faltarlo 
la rueda, marchaba incünailto hacia el lado 
dereoho. 
Por fortuna unos transeúntes lograron de-
tener ai animal y restablecer Ja normalidad, | 
sin que la artista ni su acompañante tuvieran 
que lamentar el más ligero rasguño, y sí úni-
camente las eoneecueneias del susto experi-
montadó. 
Celebramos que el suce?» no hsrya tenido las 
proporciones que se temió en un principio, 
$ 
tores. 
Oon esta obra debutará la primera tipio 
Sra. Igjepias, terminando el espectáculo con 
el reestro.'.o IJB lia opereta nueva Una ww^r 
indecisa, 
APOLO 
De conformidad eooi lo qüe dispone el v i -
gente reglamento de espectáculo?, el Miérco-
les, Jueves y Viernes Santos no se verificarán 
funciones en este teatro. 
Las repref'onitaíáones se reamudarán el Sá. 
bado de Gloria, estrenándose dicho día, en 
la tercera sección., á las diez de la noche, la 
fantasía lírica en un acto, divijlidio en tro? 
cuadros, prólogo y apoteosis, original de' 
Fíacro Irayzoz, música de los maestros Gimé-
nez y Lleó, tdtuJada 7WT. pandereta. 
<X>MICO 
Los días Miércoles, Jncves y Viernes San-
tos no se verificarán funciones en e?te teatro, 
de conformidad con lo que dispone el vigente 
regíaawonto de espectáculos, reanudándose las 
representaciones ei SábaJ'.O de Gloria. 
S U C E S O S 
Varios. 
E n las (proximidades del Arroyo d« las 
Parras riñeron anoche Venancio Ramos Ve-
cino, de cuarenta y un años, y Juan Avila 
Astorga, de cuarenta y ocho. 
E l primero salló de la contionda con he-
ridas de pronóstico reservado, y el segundo 
con otras de carácter leve, 
Bn la Casa de Socorro del puente de 
Toledo recibieron asistencia méd^a. jun . 
¡ tazn ente con Lucio Nonvela Gómez, qu« 
sufrió algunos arañases al intervenir para 
apaciguar los ánin os. 
Se ignora el motivo de la cuestión. 
— B n la Pradera del Corregidor, y fren-
te al núm. 32, fué hallado un feto sin vida. 
No se sabe quién lo abandonó. 
—Agapito Moro Gonxilez, fontanero, de 
cuarenta y cinco años de edad, que vi-ve en 
Ja calle de Sagunto, núm. 12, 2.^ fué asis-
tido en la correspondiente Casa de Socorro 
de una contusión en la región maxilar. qu« 
se causó al caer del andamio de una obra, 
de la calle de San Marcos, núm. 3. 
— A Francisco Sanchíz Pola, guardia, 
de Alabarderos, lo robaron, á la puerta de 
la Central de Correos, un bolsillo de plata 
con algún dinero.-
E l •'ca;o" rebosa en el misterio. ^ 
— . E l albañi! José Villa Estrada y el car_ 
pintero Francisco de la Cuadra Palatín, su-
frieron lerlones diversas trabajando, rea. 
pectivatmente, en una casa ©n construcción, 
de Aírala, 3, y en un taller del núm. l ^ a 
de la calle de Atocha. 
—Con Antonio Maestro Gil ha preses»-
tado una denuncia contra Euige-nlo L'ma, 
albañil, por considerarle autor de la des-
aparición de un reloj de oro y una cadena 
de plata que el dtium'Cante había dejado 
sobre una meisa, en su domicilio, Almiran. 
te, 18, duplicado, primero. 
—.En la Casa de Socorro del distrito de 
Pa'aclo fué asistida una pobre mujer de 
setenta y tres años de edad, viuda, llama-
da Benita Sau Martín Rey, que padecí»-
nunrerosas heridas en la cara, cal'Micadas de 
pronostico reservado. 
L a anciana manifestó que se las había* 
causado sus hir'as Erauoisca y Carmen, se-
cundadas en la de'honrihle tarea por nal 
sujeto llamado Nlcoí&s. 
E l Juzgado interviene en el asunto. 
— A l caer de la jaca que montaba, frac.^ 
turóse la tibia y el peroné derechos el jor-
nalero Ildefonso Caballero AJfonso, de 
veinte añe^, soltero. 
Después de aslsfdo en la Casa de So-
corro de Palacio, inigresó en grave estado 
en el Hospital de la Princesa. 
E l accidente ocurrió en la carretera del 
Pardo. 
—Han s'do detenidos Antonio Boix Ger. 
efa. de qolsace a.ros (a) " E l Vampiro" y 
Manuel Sánchez MilMu, que cuenta la miSí-
ma edad del anterior, acodado " E l Peque, 
ño", que hace pocos d'as comieron fruta 
"barata" en el nó.m. 155 de la ca.lle de 
Bravo Murlllo, pasando los dos á, di-gerirl» 
á los calabozos del Juz-gado de guardia-
E n el mismo u:.^ar fueron conveniente, 
«mente a1.ojados Dicuisio Vlllaseca Blanco y 
Raimundo Alvarez Dápez, que ostenta el 
sugestivo remoquete de "Eü Miracielos", 
por recorrer algunos artículos del Código 
en perjuicio de Clemente Carrasco L^pez, 
que habita en Joaquí-n Martínez, 3, dupli-
cado. 
TOROS Y TOREROS 
"EL EEÑIDEItO" 
nardo), sermón y Ejercicio de la Hora Santa,! hron, qne costea doña Josefa Jiménez en su 
y en San Antonio de la Florida, 
A las ocho: En San José, predicando don 
Eug nio Redondo; en Santa Bárbara, Me-
é 
fraírio de su amada bina María, 
Día 25, domingo,—Comida á 40 mujeres 
pobres, qne costea la excelentísima señora 
ditación de la Pasión del -Señor; en Santa j doña Vicroria tWeeta, viuda de Beruete, en 
Cruz, D. Angel Nieto; en San Sebastián y en Eufrasio de eu señor esposo, 
San Luis, San Ildefonso, en San Andrés, San Día 26, lunes.—Comida á 45 mujeres po-
Marcos, eu San 'Millán, el Sr. Gracia; Santos bres, que costea la excelentísima señora mar-
Justo y Pastor, en San Pedro (Paloma), el se-1 qnesa de Aguila Real y títemás licrederos ds 
ñor Ortiz; en San Miguel, el señor cura; en • la exce^ntísima señora condesa de Munter, 
Nuestra Señora de la Concepción, D. Donati- | Día 28, miércoles.—Comida á 40 mujerc? 
imbrcs en 
Vera. 
nifraíio de la señom doña Virginia 
wm 
E P I L E P S I A 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cu aci n rndíeai, con Ia« 
PASTILL-.S AN TI E P I L E P T I C A S 
D t O C H O A 
lo Fernández; en Nuestro Señora de Cova-
donga y Nuestra )Señora de los Angeles, 
otros oradores;'en Nu stra Señora del Pilar, 
D. (Lorenzo Puente; en el Cidsío de la Salnd, 
el padre Bardón; en la Capilla de la Vene* 
rabie Orden Tercera de San -Francisco (Saa 
Buenaventura), D. Gabriel López; en la igle-
sia del Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja, Ejercicio de la Hora Santa, por el 
padre José M. Rubio; en el Oratorio del Oli-
var, Rosario y Hora Santa; en Sau Ignacio, 
predicando un padre Trinitario; en la Encar-
nación, D. Je§ús Solanas; en Santa Isabel, 
el paire David Sayosu, iC'apuchino; en ^ ^ w ^ w * s \ f** O A ¥ * í A 
Beato Orozco, un padre Agustino; en las Re- j J J £ JJJ J | \ J I V A t * I J \ 
ligiosaa Bernardas (Isabc! la Católica), en ¡ 0 ' tldo h-'ndis. 
las Bernardas (calle del Sacramento) y en las j | Hmh'ar^n después «1 gobernador civil, 
Carmelitas de Santa Ana, en las Carmelitas ¡ Filosófica, escrita en latín para uso sr. ira^a. y rrácnM lo« rtiacursofl el mL 
de Sania Tersa, ias Can relitas Maravillas, ' & los Colegios, por el Cardenal fray Toxás nl?tro. que tu^ muy ar̂ -a-'idtfdo. 
en tes Concepcionistas (Blasco de Garay), Ro-1 María Zigliara, del Orden da Predicadores, y i Varias Co-rialon^s de loa pueblos d« Fu- | 
sario y sermón; en las Descalzas Reales y en ' puesta en castellano de la 11.' edición laíin. I y L^fMM, visitaron | 
San Pascual, en Santa María Magdalena, en por el preaiktero D. Francisco Medina Pérez, 
Góngoras, D. Félix Iñiguez; en las Capuchi-
E L J ^ I A f S ^ E J U G A R T E 
INAUGURACION 
DE UN F E R R O C A R R I L 
SKRVICIÔ  TCLKOBAFIOO 
IJ& nueva línea GralIurjSádaba. 
15CEA IXE LOS C A B A L L E R O S 3». 
Ha llegado el min atro d« Fomento para 
Insuig^irar la nueva línea de ferrocarril Ga-
llur-Sid-aba. 
'Besde la estación el mintetro trasladóse 
á la iglesia, donde se cantó un solemne 
"Te Deuan". 
(El acto inaugural celebróse con igran 
solemnidad, bendiciendo ias obras el exce. 
lentísimo señor Arzobispo de Val'&nc.'a, que 
pronunció un elocuentísimo digourso, al 
que contestó con otro el Sr. Ugarte. 
Han asistido d la inauguración el direc-
tor general de Obras públicas, el goberna-
dor civil, capitón general, rector de la 
Universidad, fiscal de Su Majestad, les dL | 
putados á Cortes y provlnc ales, el perro-
nal c»r>c!ai que acompaña al ministro desde | 
Maflrid, las Corporavíones, represen tantas ' 
de la Prenúsa de Zaragoza y el -coníesfona- I 
r o (v constrirctor de las obras D. NfcoLás i 
de T^coriara. 
F<n la wtación de GaMur han recibido al 
Sr. Uga.rte el Atviin+amlento, presidido Tor 
el ac alde, T>. Ma-au l̂ Gar-r.Ta; el jue, F^ñor 
Bu^n-; ei párro-o, Sr. Ghacorrén; mé-lieo, 
farmacéutico tf Comisiones de ipropietarios 
y ruantes. 
I^asíde el w ê-vo puente tendido sobre el 
Ebro. el mVistro exatvlnó .̂ os efectos pro. 
ducidep Ty>F el temporal en la carretera de 
•Gmco Villas. 
Poíipué* del acto maugural celebróse el 
banquete ofrecido á los Sres. ligarte y Cal-
derón (D. Abiliol, por el constructor de la 
línea, Sr. Eseorlaza, que pronunció un sen-
Eí innes se pondrá á la venta nn nuevo se-
manario taurino, que lleva por título un nom-
bre de combate muy dentro SUtl catilógo do 
las "cosas de toros": El Reñidero. 
Doce grandes páginas; profusión de gra. 
bados y composiciones fotográfif-as; redacción 
escogida, y colaboración de aeroditadaci fir-
mas, todo ello por cinco céntimos. 
Habrá una novedaiii en El Reñidero, y es la 
de que en él trabajarán los revisteros más 
notables de provincias, pues no solamente en 
nuestro Madrid hay crítacos con gracia y en-
tendederas. 
Respecto á todo lo demás que en estos casos 
idel anuncio de «imanarlos suele decirse, es 
deber nuestro guardar silencio. 
La revista la dsrigirú nuestro querido com-
pañero Don Silverio, 
¿Qué más podríamotí decirle al lector! 
TERAPEUTICA NUEVA 
PARA LA B L E N O R R A G I A 
I I M C A O N E S D E 
Tubo sont fc - FORMULA ' T I , , 
PARA LAS ENf ERí IDADESo^MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S DE 
P E R U S C A B I N O 
FORMULA "H : 
PARA lASENF£RnED4DESoelApi£L 
DE C A U S A E X T E R N A 
Tarro- FORMULA " D , 
Preparados especiales^r 0 ^ 7 " / ? 
U ^ ' (ORENSE) Ispaña 
EL CENTENARIO DE SANTA TERESA 
10NTRATAS 
Han firmado sus eofitratas para torear el 
día 4 do Julio en la plajsa de Paíma de Ma-
llorca los diestros Cocberiito, Torquito y Bcl-
mwnte. 
Torquito ba sido además ooníratado para 
torear en Paaiplona el domingo de Kesurree-
eión. 
CORRIDAS BENEFICAS 
Con destino al Asilo C<e Caridaid dfe Santam. 
der, se celebrará en dioba pla^a el día 25 del 
próximo Abril una corrida benéfica,, en la que 
actuarán los drestros montañeses Esteban Sa-
lazar, Julio Marquina y Periquito, 
Otra corr.da benéfica se celebrará el pró-
ximo domingo en Orense, siendo director do 
lidda el diestro valisotietano Zumel. 
VARA LA DE INAUGURACION 
Para ser lit iados en la eorrida de iaaugu-
ración de la temporada qne se celebrará en 
la püaaa de Madrid el domingo, han sido 
erveajonados en el enecaradero del Empalme 
í i n t r o tonas de la ganadería del Sr. Medina 
¡ Gan ey. 
Ixis otros etiatre serán l?b la tierm. 
SídraVereterrayCanjas 
preferid» pop mantos la conocea. 
EL TORPEDERO NÚMERO 1 
canónigo de la insigne ig'.e&ia Magistral del 
ñas Hora Santa, predicando [). Carlos Libous- ' Sacro-Monte de Granada y profesor de R l i -
k i ; en Don Juan de AJarcón, cu las Repara 
doras, EjVxeicio de la Hora ^anta, por un 
padre de la Compañía de Jesús: en las Sa-
lesas (Santa Engracia), un padre de la Com-
pañía de Jesús; ea las Servitas (San Leonar-
do), .predicará D. Manuel Iniesta; on la enfer-
rneitía do la V, O. T. d? San Francisco, don 
Angel 
gión y Moral de la Escuela oe Estudios Supe-
riores del Magisterio. 
Tomo I , segunda parte, OtUolugio. 
Segunda edición, notablemente corregida y 
anotada. 
Con licencia cclesiátttiea. 
a! mlntrtro rte Fo^^rto y al director g-c-
neral de Obras, públicas, en denranda de 
O'T© rea aimnTada '* comunkaci^n tpor me. 
dio de un ramal de 8idaba á Uncaatillo, 
CONSERVAS ULECIA.-Logroño. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
{Núm. 11.)—En la calle de Torrijos, rm-
Madrid, 1915, librería de Gregorio del Amo, 
Nieto; eo San Manuel y San Benito,5 calle de la Paz, núm. 6. 
Hora .Santa, por el padre Lozano; en el Buen | Sale á taz esta segunda edición de la Onto- I mero 61, pr=o segundo número 2, vive Maria-
Suceso; Nuestra Señora de Gracia, D. María- logia, ilustrada con notas interaiantísimas so-! no Pafl^'fumi&ta, sin trabajo á causa de ¡a 
no Benedicto; Comendadoras de Santiago, el bre muebas eu»-stiones metafísicas que convie- hue'̂ ra. con su mujer y siete hijos. La mayor, 
Sr, Pareja; Esclavas del Sagrado Corazón, ne aclarar en naestroe días, por haberla* vi- joven de veinticuatro añnH, está tuberculoea. 
Ejercicio de la Hora Santa, por el padre ciado el ¡moderno positivismo que priva en El infeliz padre de fanefiia carece de reeur-
Alaroón, S. J- la Filosofía moderna. Con esto adquiere la sos y está amenazado de desahucio por el 
A las ooho y media: En San Antonio de obra de Zigliara el carácter de actualidad dueño de la casa, 
los Alqjnanfta- -SnTitQ Tf-**-* y S—_ ^„,..^ que algunos echan de menos en ella, y se pone, Las personias caritativas harán ana buena 
y ¿san ijorenzo, tpredicando D. Angel Lázaro j como quien dice, á tono de las comentes filo-i obra aliviaudo esta desgracia. 
TOBTQSA 30. 
Ha Hígado, sin novedad, el torpedero 
número 1. 
E l público que presenciaba la llegada 
desde ambas orillas del río, rompió en 
estruendosos aplausos y vivas al aparecer 
el barco. 
En la caseta de salvamento de náufra-
gos se verificó inmediatamente una re-
cepción, saludando á la oficialidad del 
torpedero el señor Obispo, todaa las de-
más autoridades, la Junta de la L i g a 
Marítima, representantes en Cortes, e l 
cabildo de l a Catedral, de l o e Jesuítas y 
numeroso público. 
Varias bandas de músk-a iaterpretaron 
i piezas de concierto' 
En la iglesia del convento tfe Religiosas 
Teresas, de la cimlad de Sevilla, se ha cele-
brado soienmi'Bimamcnte la conmemoraeióa 
del cuarto centenario del nacuniento de i * 
Santa Doctora de Avila. 
Se h i z o la Exposición de S. D, JL, asisíiead» 
el eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo, 
reaánJose el Rocario y cantándose 'La Letanía 
y el Te Detm. 
E l Cardeoal Almaraz dio ra bendición ooa. 
el Santísimo, prononciando después ana elo-! 
cuentísima exhortación que dirigió á ios 
fieles. 
. ^ — 
R E A L D E C R E T O 
m m m n m m Y NSCII 
LVn Alfonso ha firmado un decreto de Gra-
cia y Justicia dictando reglas para la oposi-
ción, ingreso y ascenso en las carreros judi-
cial y fiscal. 
'Se establece en la nueva disposición q\w 
la antigüedad queda subordinada á la no exis-
tencia de nota desfavorable, determinándose 
en la misma quó causas darán «motivo á ella. 
El ascenso para el fSnpremo y los nombra-
mientos para pr sidentes de las Audiencia» 
territoriales y presidentes de Sala de la do 
Madrid y Barcelona, se ajustarán exclusiva-
•mente á lo qaie dispone la ley Orgánica y sa 
edicional. 
No sorlm aplicables para la provisión de car-
líos da la carrera judicial y fiscal en ¡Maxirid 
y Barcelona, las limitaciones establecidas por 
iisposioione» anteriores, y de igual foiroa re-
girán únicamente para la ineompatibilidad las 
ostableeidas en los artículos 117 y 29 de la» 
leyes citadas. 
E S P A Ñ A E N Á F R I C A 
NOTICIAS O F I C 1 A L S S 
Do Meiffia. 
E l día 27 del actual marcharon desdo 
Cabo de Agua al puesto francés de Ber-
kan el capitán de la primera mía, acom-
pañado de unos oficiales, y al regresar 
ayer, vinieron con ellos un capitán y dos 
oficiales franceses, los cuales han sido 
agasajados y recibidos en debida forma, 
y al despedirse enviaron un respetuoso 
saludo al general Jordana, qup éste 1 ^ 
| devolvió. 
üQ IvWfZÓ Oú wtQ, 
íi 
L a fa-sa de los Imjanes, 
l&l «wicejaJ Sr. Blanco Pairondo, lia pre-
•entado al Ayautanniento la siguiente pro-
¡posieión: 
"Con la idea do que todas las cditicaeiones 
; que eirí'.n.tida.n la plaza de la Villa lleguen un 
1 día á ser propiedad del Concejo, teniendo 
entonces niás completa y adecuada deaomi-
nación dioha vía, cuando las cinco tincas que 
la forman estén exclusivamente destinadas á 
; dependencias municipales, los concejales que 
' Buseriben tienen el honor de proponer á vue-
cencia que, sin perjuicio de promover la ad-
quisición de las casas números 1 y 3 de dicha 
plaza, cuando el estado económico del Ayunta-
miento .permita llevar á cabo este proyectó,' 
se -acuerde solicitar: del Gobierno de Su Ma-
• jestad la cesión á Madrid de la histórica Casa 
cíe ios Lujanet;." 
Cébalas personales. 
Él día 1 de Abril próximo empieza el pe-
riodo voluntario de cobranzia de. cédulas per-
sonales, la que se realizará á domicilio, como 
previene la ley, y en las recaudaciones de to-
dos los distritos, establecidas en los locales 
signientcs: 
Centro, calle de San Cristóbal, número 14, 
principal derecha. 
Hospicio, calle de la Palma, número 30, 
principal izquierda. 
Chamberí, calle de Nicaaio Gallego, uúme-
¡po, 6, principal. 
Buenavisía, calle de Monte Esquinza, nú-
. mero 22, principal derecha. 
Congreso, calle del Gobernador, número 33, 
bajo. . , 
Hospital, calle de Jesús, y María, número 
l ' l , primero. • • 
Ifldusa, calle de Embajadores, número 13, 
segundo izquierda. 
Latina, calle de la Cava Baja, número 15, 
principal izquierda. • 
Palacio, calle de la Independencia, núme-
ro 1, segundo izquierda. 
Universidad, calle de Montserrat, núme-
ros 16 y 18, bajo. 
. Agencia para lus barrios de Bellas Vistas 
y Cuatro Caminos, calle de Santa Juliana, 
número 12, priucipal. 
Carao al quemadero. 
Han sldP enviadas al quemadero mtmicipal 
tíos vacas y una oveja. " 
Una proiKwicióii. 
El eoueejal Sr. ,üe Miguel ha presentarlo 
all Ayuntamiento una proposición pidiendo 
que se titule calle de Don José Francos Ro-
dríguez la que en la a^tuá&c&d se deuocuina 
camino de ila Dehesa de la Villa. 
iDételtos á los maes-tros. 
Ayer visitó al olcaílde una, Comisión de 
maestros de escuelas desrobladas para pedirla 
que el Ayuntamiento les satisfaga las indem-
nizaciones que por concepto de alquileres de 
casa Be les adeuda, y que ascienden á 50.ÜUU 
duros. 
El Sr. Praf-t ofreció complacer á los eomi-
sionados, ya que su pctí'cicin es de justicia. 
El ramo do Parquea y Jardines. 
El alcalde recibió ayer la visita del marqués 
de Alonso Martínez, quien, en nombre ( M 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, pidió que 
uno de éstos se ponga ai frente del ramo de 
Parques y Jardánes, como estaba antes. . 
lia próxima sesión. 
t ío obstante los deseos de ia minoría repu-
blicana, la próxima sesión no tendrá lugar 
hasta el sábado, por haberse negado los cou-
eejalts ¿iberales á asistií «cuando aquélloi 
pnopusieron. 
Esta actitud tóe los liberales da á entender 
que han sido suavizadas las asperezas exis-
tentes entre ellos y el alcalde. 
l-ios republicanos persisten en sn actitud da 
franca hostilidad. 
D E M A R I 
Noticias. 
Ha sido nombrado ayudante interino de 
la Oomandanoia de Marina de Oád'z, el ca-
pitán de Infantería de Marina 1>. Isaías 
Alvarez. 
i—Por pasar á situación de retiro lia 
causado toja en la Armada el teniente de 
navio D. Francisco Aragón y los segundos; 
contramaestres D. Francisco Medina y don 
José Fernández. 
—'Se 'ha concisdido alxmo de servicio á 
los segundos eontramaestres D. ¡Domingo 
Fré'ocmil y "D. José Bendalas. 
—o 
DestSAM. 
Caballería.—l.'eniente coronel de la escala 
de reserva D. Enrique García Castrillón, al 
tercer Depósito de reserva, en situación de 
reserva-
Comandante de la escala de reserva don 
José Selles, al octavo Depósito, en situación 
de reserva. 
Capitán D. Francisco Martínez líévora, al 
regimiento Lanceros de 'Sagunto. 
Sanidad Militar.-—Médicos mayores: d'̂ n 
J uan del Río, vocal de la Comisión .mista de 
Zamora ; D. 1/copoldo García. Toric-es, de ob-
servación é. incidencias do la misma.; D. Eu-
logio del Valle, vocal de la de Salamanca, y 
D. Manuel Pérez Martorcll, de observación é 
incidencias de la de Oviedo. 
(Médicos primeros: D. Mariano Escriba-
no, vocai de la (Comisión mixta de Vallado-
l id : D. Joaquín González Albérdi, de obser-
vación é incidencias de la misma; D. Emilio 
Soler, de observación é incidencias de la de 
Salamanea; D. Ramón Ruiz Marticou, vocal 
de la de León; D. Fernando Fernández Vuel-
ta, de observación é incidencias de la mis-
ma, y D. Felipe Rodrígnez y Martínez Tole-
dano, vocal de la de Oviedo. 
Ascensos, , 
A l empleo inmediato, el capelíán primero 
D. José Alonso Alonyo y segundcG tenientes 
de Infantería D. José Jiménez Prieto y de 
Ingenieros de la escala de reserva D. Frau-
cieco Zorita Bou. 
Aciden: Jas. 
(Se ha telegraíiado á los-directores de las 
Academias Militares, dándoles autoriwxcióa 
para conceder á los alumnos de las ciismas 
las vacaciones de Semana Santa. 
Estas comen zarán hoy miéréolés, desp.ués de 
clase, y terminarán el lunes, 5 de Abril. 
Profesorado. 
Se nombra jefe de estudios de la Acade-
mia Médico-Militar al subinspector médico 
de segunda D; Antonio 'Femánidez-Vidorio; 
profesor de la de Infantería, ai capitán don 
Joaquín Blanco-Valdés, y con ti mían en co-
misión hasta fin de curso, el comandante 
de Estado Mayor D. Alfonso Bayo, de la. E B -
cuela de Aviación, y el comandante D. Je-
sús Velasco, de la de Infantería. 
Ayudantes de campo. 
Se nombra del general de brigada D. Mi-
guel Nnñez de Prado al eoncandante de Ca-
ballería de igual noinbre y apellido, en rela-
vo del de Caballería D. Manuel Osteret, que 
cesa en el cargo. 
Se destina á las órdenes del inspector mé-
dico D. José Cabellos al medico mayor don 
Leopoldo García. , 
Se concede, por edad, al teniente coronel de 
Infantería D. Gregorio Arnal Ramos, y á pe-
tición propia, al coronel de la ireiama Arma 
D. José Segueira. 
I/a jura de la. bandera. 
El ministro de la Guerar ha ananifeotado 
que los Inválidos presenciarán desde -una t r i -
buna especial la jura de la bandera por los 
nuevos reclutas de la guarnición de Madrid. 
— « 
NOTA D E HACEENiDA 
-o— 
B)3 <! Ministerio de Hacienda facilitaron 
ayer Ya siguiente nota: 
"•Cataluña está abastecida basta muy entra-
i¡'> Míí.yo, por las adquisiciones "hechas por 
y-r di ación del Gobierno. tSe está contratando 
una partida pequeña que necesitan lus hari-
neroa do Manrcsa. 
Valencia está abastecida hasta, la próxi-
ma cosecha. 
.Bilbao, P a s a j i í s y zona del Norte están abas-
toeidci-, por las adquisiciones que se han he-
cho ayer y hoy, hasta muy- entrado Junio. 
• Queda pendiente, y se está negociando en 
estos momentos, el abastecimiento del litoral de 
la provincia de Oviedo. 
En Cartagena hay depositadas 1.60U tone-
ladas, que no han tenido hasta, ahora con> 
pralor. 
¿JU Barcelona se están transbordando en es-
tos .momentos dos imil y pico de toneladas, que 
ir;in », Seviiln. 
Para .H-uelva, .-Sevilla y Málaga está en 
camino un cargaímento, y se ha preguntado 
á Alicante, Tarragona y Reus las cantidades 
une necesitan, para contratar otro carga-
méntov" 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
30 D E MARZO DK 1915 
BOÍ.-SA DK MADUID 
F o n d e a pAblIcos . lntor lor Vi, 
íicvlo F , aGoiMHWpedtnaduu.nin.ilos.... 
• E , » aí.OOO » » . . . . 
• í>f * 12..r.00 » • 
» ,̂ * 6.0IW • » 
» i5, . 2.000 • » 
» A; » BOJ » » . . . . 
» <> y H»(lo lODy 200|)tns. uoniInU. 
I'mlirorontes . 
idom (iii ( ioinoí 
Idem tl i próx imo 
Aiiiort.i/-Hl)le.tl 5 j 
Idem *•/« 
C dulas Hunco MI(>ot.0 il« ICspafia, IB/J.. 
Ivxtcrior 4u/0 
Ol)li^a^io^lC^ dt:l To«iro 
OI)¡ign-.,Jí»nos: P. tí, V. Arl /a, t i " : , . . . , . . . 
SQptotiad(1*) lOUch'ickiad.Moilioilía.ii . . . 
fíioel ricldad do Cli uhbot'f, •'> i 
Sccioi'ad O. A mea roía do IJ3|)a ¡a, l4'i., 
Dnldit AIeori»|era ISáitafioia, ítJ/j 
Accionrsdel Hancoilo Cspalta 
Id»iii H i s p a n o - A m o n c a ü o . . . . , 
Idem Mlpoteeariodo is^afía 
Mem do-astilla'. 
Idem ' spaTol doCré Uto 
Idei' Contial ttejiemio i 
Idem ICspafío! dol It'o l e la Pinta 
Comí nfílii Arre» lalaiia le Pal) ico? 
S. O. A/.neaiera do tóápafla I'roforontus. 
Uiom Ordinarias 
Idem Altos Hornos le IJilbaj , 
D:n-)-F4l<;Mora 
t lnlón Alcoliolora 15-jpnfiola, ü ' , 
Idam UeaineraISapa ola, >' i \ 
Idem l í spañolado .Osploairoa . . . * 
« 
Ayanlamlonlo da M i I r U , 
Emp. li>fiSO:>ii¡jaciotie3lOO ,>3JJtj;.... 
idenipor tasa lus 
Iden-ospi-opiaci^nas in le i ior . . . . . . . . . 
Idem fd., en el austiielie 
Idem Deinl» y Obras VTi!U >Id I r M . . . . , 
Idem tío 1014 



















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Farís, ciieque, 9:4,^S; Londres, cliefiu<^ 
24,03; BerUn, OOJCiOO. 
I W R E X T A : PIZARRO. 11. 
Plaza, de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
CIRINE la mejor cera líquida 
para dar bril.o á los.pisos 
AVnuncios; MADERA, 
P U E R T O R í C O E S C O G I D O ' 
Bollería, pastelería y pa&» 
GRANO T O S T A D O EN CAJAS D E 100 GRAMOS, á 60 CENTIMOS,tas fabricadas con exquisi-
- — - C L _ A 3 E : I S J U E V A - -;ta, manteca de vacas. LA 
4 * 5 0 P E S E T A S K I L O , • 1 0 9 G R A M O S , O ^ S J ^ L ^ R a c o S ^ w 
no, 54; Fernando VI, 10; Ssa 
C A L L E M A Y O R , 1 8 , Y M O N T E R A , 8 G F ElISJ D E P R O C E D E N C I A LEGÍTIMA 
Marcos, 28, y Postas, 4. 
I 
r ¡ 
TELÉFONO 365 E1L. D E B A T E 
Reila:ci5n y fldministradútr. 
nesengañ». n." 12. — HABRID 
£ c edmilcn e s q s e l a a h a s t a l a s t r e s <?e la m a d r u g a d a e n l a I m p r e n t a , 
C A L L á DE P . Z A R R O , H . L o * pagos a d e l a n t a d o s . 
T A K I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o s i n d u s t r í a l e s , l í n e a 
B n t r e f i l e t a . 
N o t i c i a s " 
B i b l i o g r a f í a ' 
R e c l a m o s 
E n l a c u a r t a W a n a 
I d e m i d . p l a n a e n t e r a . 
I d e m í d . m e d i a p l a n a . . 
I d e m í d . c u a r t o p l a n a . " 
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Portugra.! 
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¿da arana satUiri 13 ifgüan ki^roh 
U 
sn, 
12 I 6 13 
18 9 1.50 
üfi i 15 a 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
ANUNCIOS B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro 'le esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
gea supenor á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa de! Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
y 
AGENCIA DE PliBUCIÜAD 
La nr¿s antigua de Madrid. I 
Precios sin competencia j 
para anuncios, reclamos. 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
ABADA, 5̂, ! . • 
Tafilete legítimo, 6.85, 
por nueva rebaja precios. 
Espoz y Mina, 30, VJOi 
y Koniianones. 14. tienda. 
Ved kiosco frente Apolo. 
V E L Á S D E C E N A 
C H O C O L A T E S 
OüINTIN RÜÍZ DE 6AÜNA 
V I T O R I A 
V cul i» na iViatíriat iu¿i^XiHA uA.<viAf\ 
S a n B c r a a r d i n o , 1S (Conater ia )* 
s 
P O R ' 
con un próloflo dd Sa. VAZQÜ Z m X k 
F.OLl.VTO P E P A L P I T A N T E ACTÜ.VLIDAD 
Vrcca: UNA PESETA. Véndese en el kiosco de "EL DESATE". 
PERIÓDICOS QUE S £ V E N D É l 
L N Í-L 
• m a r c a s , p o r s e r 
e q a o o a l t m n h v m m i o i l a r d e n t í s 
PARA EL CULTO 
IMAG E N E S . Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
E N C E R A D O K pisos, 
precios económicos. Avi-
sos: Barquillo, 8. Perfu-
mería. Angelino Sáez. 
VARIOS 
A R T R I T I C O S : bebed las 
Aguas de Corooute, .reco-
mendadas por la clase mé-
tfica. 
~ ~ C ? ¿ G ü E N T O MAGICO 
¡patentado, suprimo callos, 
durezas, én tres días. Far -
macia Puerto. H a z a San 
IldefC'nso, -L. 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, oíréceso. Refe. 
rencias inmejorables. Jar-
dices, 7. 1." izquierda. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
K i o s c o de E L E E B I T E 
n ú e s f r e s 
S E . V E N D E un precioso 
letabio de talla, en nogal, 
siglo X V I I , y varios cua-
dros de mérito, asuntos 
religiosos. Detalles: Lista 
de Correos, cédula núme-
ro 35.729. 
O F R E C E L E señorita de-
pendienta comercio, casa 
lormal, educar niño¿ 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
COSTURERA, sab ende 
modista, ofrécese á demi. 
cilio. Económica. Mora-
tía 33, 4.» 
C A B A L L E R O d<sea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
S E x O R i T A mecamgra-
üsta. desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle. 21. 
principal. 
La«» obras completas de Donoso Cortés, que cues-
tan 50 ptas., las adquirirán nuestros suscriptores^ 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-¡ 
¡ministración de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-: 
jtirán además, 2 ptas. para el franqueo y certificado.; 
C o m p r a u s t e d 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
JOVEN estudiante, SID 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
ticular 6 inspección cole-
gio , ayudarse carrer -a . 
Fuencarral, 22, portería. 
J O V E N -estable desea ga. 
binet© exterior, con asis-
tencia, casa particular, úni . 
cp, í e rca Barquillo. Lista, 
Cédula 6.693. 
. DLABETICOS: bebed las 
Aguas de Oorconte, reco-
mendadas pox la clase mé-
dica. 
COLOCACION; la de?ea 
ma.trinionio solo, paraj 
guardar casa de campo 6 i 
finca de recreo; el marido i 
es entendido en asuntos, 
de agriicultuna. Informes:! 
D. Narciso Birlaiu, en Ali-
cante, i 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno. Lisia de 
Correos, postal 450. 
P R A C T I C A N T E Medid, 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formanán: Marqués ürqui. 
jo, 40, bajo. 
V I C E N T E T 
Imágenes, Aliaros y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal.. 
P a r a l a c o r r e s p a n l a n c l » , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
ícr r"—TSOS DronunGiadM par »1 
5 r . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en Sa velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr* Meuáadez 
y Pelayo» en ei teatro de la Princesa* 
r De venta en el Kiosco 'Ja 
IL DEBATE, calle de A!calá. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Bxcelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
P E R S O N A formal, do' S A C E R D O T E graduado, 
confianza, desea cargo enic0» muena práctica, da 
oficina, sabiendo Contabil i - i 'e^0^3 de primera y se-
dad. Razón: Tahona de!S'un(la enseñanza á doml-
las Descalzas, 4, 4.# in- cilio. Razón, Príncipe. 7. 
terior. principal 
01 flflenría da Anuncios : [ j j 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O " 
POR I>ON EüSEBIO ORTECiA ' 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo del DOCTOR BOVJJLLA Y S-AN MARTIN 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL DEa vTfc" 
Calle del León, n." 20 
BL D E B A T E 
KI (\>ric<> K s u a f i p l 
L a Defensa Social 
K l M y l o F u t u r o 
Kl Universo 
EJ Eco del Pueblo 
La Lectura DOIMIIIÍCJII 
Vida Española 
E l Fusil 
Coleccionismo 
Lb Gacetr. del Norte 
Euzkadi 
Aurrerá 
E l Pueblo Vasco 
Helios -•. 
E l Correo del Xorte 
E l Pensamiento Navarro... 
La Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diaiio de la Rioja 
Tierra Hidülga 
E l Carbayón. 
E l Pueblo Astnr 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia.. 
lía HeRión 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
E l Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Gallega • 
Diar'o de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad 

































FABR5CA de campanas 
&• , relojes ptiblicos de los 
aijos de Ignacio láorúa. 
Portal de ürbina. 2, Vi-
toria. 
D E L I N E A N T E mane- . ™ > F E S O R A de fran-
jando toda clase de ins- lecciones á domicilio, 
trumentos ofrécese; bue-; HoDorari°s módicos. Se-
nos informes. Góngora, 3.i"anc; 80' baK interior 
tercero izquierda. jderecna. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets. ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
bérías para conducción de 
agua. Exportación d pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
O F R E C E S E para acom-l R I Ñ E R A con -nfor. 
pañar señora 6 Beñorius. mes%oCrecese- Moratfn. 33, 
Sterpe. S. e.üárto-
T R A B A J A R A cual- K ^ I ^ A D O Estado. In-
quier cosa por comida. .1o. ^ orab!es r e f e r e n c i a * 
ven formal; sabe escrito ^U+Clt^ admimstraemnes, 
rio. K e f e r e n c i a s : cédu. Ll,sta í 3 ? " ^ 8 ' Cédula a0' 
la 871. mero lo-49S. 
PARA señoritas, Sd'O' 
mas. Contabilidad, Taqul 
grafía. Jesús del Valle, 28 
principal. 
, VIUDA ein familia, de-
Jsea seiVir sacerdote ó casa 
ipeca familia. Inmejorables 
:referencias. Pez, 28, 3.° 
L A MEJOR agua de me. 
se, la de Corconto. Tam-
bién combate las arenillas 
1 S E Ñ O R A viuda, desoa 
i acompañar señora ó niños 
|ó cttidar.de casa. También 
j aceptaría portería, pues 
i tiene un bi jo mayor. de 
• edad. Hilario Peñasco, 3, 
¡principal interior. 
SEÑORA, biieno3 infor-
mes, se ofrece compañía 
ó dirección. en casa catón-
ca. Costanilla Desampara-
dos o bajo derecha. 




t ra ído con la lectura del más ameno de los 




Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,50 pesetas. De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
C ¡ E D A D 
O E 
B I L B A O 
Diario Regional Valladolid. 
Volveré. . Valladolid; 
Diario de Avila Avila. 
E ! COITCO de Zamora. . . . . . . . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano. Toledo. 
Í Á B R I C A S EN B A R A C A L D 3 Y SESTAO 
P R O F E S O R práctico, 
sistema Maujón, ofrécese 
para lecciones. Lista, cé-
dula núm. 34.281. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
(SKÑCWRITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
iiJabti piano. Olivar, 6.-
P K O F E S O K de canto, 
tenor italiano, da leecio-
!nes & cambio de hospe-
daje, llamón: Admiulstra-
xión D E B A T E . 
C E N T R O P O P Ü L A K 
i CATOLICO D E L A I.V 
iMACUIiADA.—Rey Pian-
•cisco, 5.—Hay ofertas de 
|trabajo para los ofleios si-
jSuieutes: ayudantes de ce. 
Inajero y eutarimadores. 
PATRIOTISMO Y CIVISMO! 
Se ha puesíto á la venta, ai precio de 50 céntimos, i 
la Conferencia inaugural del curso organizado porl 
la Juventud Maurista, pronunciada por'^l iluistrísi-i 
mo Sr. D. Antonio G-oiooecíiea, sobre «1 tema "Pa- j 
triotismo y civismo". • , • • • .. ' ' , ' ' | 
Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E . 
„ * < I A RISA DE l a ESPERANZA" m 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO DALBONTIN 
N T A E N E L K I O S C O de 
Lingote al cok d e c a l i d a d s a -
p e r i o r p a r a í u n d i c i o n e s y h o r -
n o s M a r t i n - S i e m e n s . 
A c e r o s B e s s e m e r y S i e m e n s -
M a r t í n e n l a s d i n i e n s i o n e s u s u a -
l e s p a r a e l c o m e r c i o y c o n s -
t r u c c i o n e s . 
Carriles Vignoles, p e s a d o s y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
n a s y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Phoenixó Broc9 7 ) a r a 
t i M j v í a s e l é c t r i c o s . 
mmm T O D A L A 
V i g u e r í a p a r a t o d a c l a s e d e 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas g r u e s a s y f i n a s 
Construcciones de vigas a r m a -
d a s p a r a p u e n t e s y e d i f i c i o s . 
Fabricación e s p e c i a l d e hoja-
lata. 
Cubos y Baños g a l v a n i z a d o s . 
Latería p a r a f á b r i c a s d e c o n -
s e r v a s . 
Envases de hojalata p a r a d i -
v e r s a s a p h e a c i o n e s . 
E l Pueblo Manchego J Ciudad Real. 
Vida Mancheta ^ Ciudad ReaL 
E l Noticiero Extremefío. . . Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceres. 
E l Correo Extremeño. . . . . . . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña Brozas. Cé.ceres 
E l Defensor de Córdoba.. . Córdoba. 
E ! Correo de Anrlalncía... Sevilla. 
E l Correo de Cádiz Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia Almería. 
La Gaceta del S u r . . . . . . . . . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Zaragoza-
L a Vez de Valencia Valencia. 
Diario de Valencia. . . . . . . . . . Valencia 
E l Correo Catalán Barcelona, 
L a Voz <lc la Tradiclóis Baí-celona. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía Federal , Barcelona. 
L a Trincliera Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Jaimista. Barcelona. 
Tradiciones Patrias. . . . . Barcelona. 
E l Correo do Mallorca 





LA ACTÜAC10N DE LA CIUDADANIA 
L a conferenicia de D. Autonio Ballesteros, catedrá. 
tico ds la Universidad Centra!, ¿ie vende en el Kio* 
co de E L D E B A T E á 50 céntimos. ^ 
A los propamndistas sociales 
l.lecomendamcs el utilisTmo libro intitulado Para fuB; 
lar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito Por_^ 
experimentado propagandista D. Juan Francisco CO* 
-reas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Cabsller0 
do Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de E l Debai» 
